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d"más efectos. Diof!l guarde á V. E. mucho!'! años. - :al.,.
drid 2 de marzo de 1893.
LóPT/JZ DOmGUEZ
Señor Director ~eneral de Carabineros.
Señor Capitán general de las P.rovmoias VaScongadas.
-.-
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.), yen su nombre la Rei· 3.9. SECCIÓN
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el eg-
cribiente mayor del Cuerpo ~,. de O:li~ Militares, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 1.-
Don Luis González Muñoz, ha tenido á bien resolver que le de enero último, por el tenit:nte coronel de la -Zona militar
sea de abono, para todos los efecto8 ele su carrera, el tiem- de Santander nÚm. 100, D. Ricardo Aroca y Cruz, en súpli.
po servido desde el dia 15 de mayo de 1854, que tuvo in- I ca de que se le acredite en su actual empleo la antigüedad
greso eu la Caja de de quintos de Madrid, con arreglo á lo de cualquiera de las fechas de acciones de guerra que, den·
dispuesto en el arto 6. o de la ley de reemplazos de 18 de tl'O del empleo de comandante, figuran en su hoja de ser-
junio de 1851, y real orden expedida por el Ministerio de vicios, como la de21 de agosto de 1873, el Rey (q. D. g.), Y
la Gobernación de 2 de mayo de dicho año 1854:, debien-, en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
do, ~n su consecuenci.a,. rectificarse en este sen:ido la fecha de~e¡¡¡tim~r ~icha petición,. c.on arreglo al ar.t. 8:° de la .ley
delmgreso en el serVIOlO, que aparece en el hIstorial de su , de 19 de JulIo de 1889, adICIonal á la constItutIva del Ejór-
filil:lCión. ! cito, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento I De real orde~ lo digo á V. E. para su conoc~mientoy d~­
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma- I más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Madr1d
drid 2 de marzo de 1893. ! 2 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOM:iNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra- y Marina.
... --
Señor Capitán general de Burgos.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
ARMAMENTO I! Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en
¡
' 5 de noviembre último, por e,l capitán de la escala de re-
í 1.8. SECCION Sel'V:l del arma de Infantería, agregado á la Zona militar de
1 Madrid nÚm. 2, D. José Fernández y Fernándelll Morales, en
Excmo. Sr.: Atendiendo á lo solicitado por V. E. on 1I solicitud de que se le considere comprendido en el caso 1.0oficio fecha 3 del mes próximo pasado, el Roy (q. D. g.), Y , de la real orden de 19 de enero de 1881, el Rey (q. D. g.),
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien! 'yen su nombre la Reina Regente del Hoino, de acuerno con
modificar la real orden de 20 de junio de 1891, en el senti· 1.. informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mn,.¡n...
\0 de que por el Purque ile Artilleria de Bilbao se entregue a,; H ha servido desestimar l~t instancia del interesad", ,l"spo·
.l~ Comandancia de Carabineros de dicha provincia, un fusil ¡ niendo se atenga á lo resuelto en reales órdenes de lG de
llm cargo en reemplazo del que se perdió. 1 onero de 1879, 16 de julio de 1880 y 18 de marzo de 1890.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y De la de S. M.lo digo á V. E. para su cOllocimhmto y
1
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Qonlá8 ~factG~. [!ios gl~arde ti \-, E~ 1l!l~j:h0" U(¡,t.¡:l. :}.1i\.'Jtid
2 de marzv Üü 1&\13.
~eñor Ca.pitán general de Castilla la Nucva.




Excmo. Sr.: En vil3ta de una instancia ekvada aeste
Ministerio por la suprimida Iuspección General de Admi-
nistracíón Militar, en 17 de enero último, promovida por
Don Fernando Bigeriego, contratista de la cubierta metálica
del pajar de la Factoria de subsi¡¡¡tencias militares de Ba·
dajoz. en súplica de que se le concedan 60 días de prórroga
al plazo señalado para su terminaf,lión, el Rey (g. p. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al recurrente 1& gracia que solicita.
Da real orden.lo digo á V. E. para 8U conGcimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO;\IÍKGUEZ
&lñor Capitán general de Extremadura.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 17 del
mes próximo pasado, y en su virtud conceder al general de
'división D. José Aparici Biedma, la pensión de 1.500 peset"s
anuales, anexa á la Gran Cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo que pOE'éej debiendo abonarse al int&re·
sado la pensión de referencia, por la Intenliencia del dh,tri-
to de Castilla la Nueva, desde 1.0 de febrero último, como
mes siguiente ·al en que ocurrió la vacante, motivada por fa-
llecimiento del brigadier de la armada D. Francisco Cha-
cón Orta.
De real orden lo digo á V. E. para su c':>nocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo d¡, 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMfNQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
&ñores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina i
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, eon fecha 17 del
,mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al general
de división D. Francisco Espinosa y Zuleta, la pensión do
1.1500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz ele la real y
militar Orden de San Hürmenegildo que poseo; debiendo
t.(~l.lr:!::, rhtl (.r'<l·~t<· t·tü .:l;;.';,d~t,:L·} ft{;:·::ll" t .~-, .:.~'...\ ll,1..I;'(;;-,1 üi'Si ....
rnn, eülLC 1;:(;.*: ;~~,;.::uf!.:.~~ttj ~:;. ~'~i 'lHt~ Ü{"Ul'r~,j L.1 ".. r<.:Jn1'f') niot·i ...
v,~'.1~t p~.''H" f~}jJ,:\.'·}Ll:·:r:L' ;~:.:: i.. ~,¡·7~,.~:lf~ f:I.,'I!;¡r:d i~'~ i'¿;r:¿;t1iü ~;a ..
rÍu. del Cu¡:;tlilo.
De real ordcn]o digo:1 V. E._para su conocimiento y
efectos conr:;iguientes. Dios guarde á V. E. muchos aLíos.
drid 2 de marzo de 1893.
JOSÉ LÓPEZ DOllÚNGUEi
Señor Presidente del Consl:'jo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Andalucía y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rt:y (q. D. g.), Yen En nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó ti este Ministerio, con fecha 17 del
mes próximo pasaélo, y. en su virtud, conceder al geneyul
de división D. Antonio Antón Moya, la pensión de 1.500
pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la nal y miiitar
Orden de San Hermenegildo' que posee; debiendo abonarse
al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia
del distrito de Castilla la Nue,a, desde 1.° de febroro últi-
mo, como mes siguiente al en que ocurr16la vacante, moti-
vada por fallecimiento del teniente general D. José Arran-
do Ballester.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M:arin~.
Señores Capitán gencral do Castilla la Nueva y Ordenad,or
de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regento del neino, ha tenido :\. bien aprobvr la propuesta
que e"a Asamhlea elevó a. <'ste Ministerio, con fecha 17 del
meS próximo pasado, y, en su virtud, conceder al general
de brigada D. linguel Gnzmán Cumplido, la pensión de 1.500
pesetas anuales, anexa a la Gran Cruz de la real y militar
Orden de San Hermenegildo que poseej debiendo abonarse
al interesado la peusióll de rdenlllcia, por la Intendencia
del distrito de Aúdulucía, desde 1..0 de febrero último, como
mcs siguiente.al en que ocurrió la vacante, motimda por
fallecimiento del general de división D. Juan Garrido Sena.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consIguientes. Dios guarde á V. E. muchos afie3.
Madrid 2 de marzo d'j 1893.
JosÉ LÓPEZ Dm.rfNGu]Y'¿
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVlarina.
Señores Capitán general de Andalucia y Ordanador de pago~
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombr'l:J la R0ina
Regente del Reiuo, ha tenido á bien aprobar la propuesta.
que eRa ASllmblea elevó á cste l\Iinh,terio, con fecho 17 del
mes próximo pasado, y, en fin vÍl'~ud, conceder al gcneral
de brignda D. Francisco ri'Iahy Villafuerte, la pensión de 1.500
pesetas anuales, U110:X:lL á la Gran Cruz de la real y militar
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: !eX, \>_; ;",;;; IJ<.:·:l.":'¡"';·'j¡{l<, ';~H' [>1):-'\:('; dul>imdo aJ¡(Jfl,:J'lSe
::1 iHtt;~·{:~·i~.ld ln ¡.t( i:~;L',L ¡Ji- r('ft.~1'~~~·~~~L1l por La lnterlll:;'Lc!::t
del t1L~~rr~·: d,'~ C;'I.,'lT;::ú L.t :'¿~:.:rú) dejdc 1,(' de "ft'tbrcrfi ti.;ti ..
mo, como mes siguiente Hl en que ocurrió la vacante, P10-
tivada por fallecimiento del contraalmirante D. Rafael Ra~
mOR Izquierdo.
De real orden lo l1igo n. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient.es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMíNGUE'Z
Señor Presidente del Consejo Supremo de G1J.erra y Marina.
Señorell Capitán genenll do Castilla la Nueva y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El t1<'Y (q. D. g.), yen su nombI'e la Reina
Regente del Reino, ha ~;t'nido á bien aprobH la propuesta
qu~ esa Ajoiamblea elevó á este Ministerio, con fecha 17 del
mes prúximo pasado, y, en su virtud, conceder al general
de brigada D. Pedro Quintana Llarena, la pensión de 1.500
pesetas anuales, ane:z¡;:a tÍ la Gran Cruz de la real y militar
Orden de San Hermenegildo que posGe; debiendo abonarse
al interesado la pensión de rderencia, por la Intendencia
del distrito de Castilla la Nueva, desdo 1.0 de febrero últi-
mo, como mes siguiente al on que ocurrió la vacante, moti-
vada por fallecimiento del de igual clase D. José Gómez
Biallquí.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ Do:r.ríNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de Castilla la Nueva Y. Ordenador
de pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. 4
este Ministerio, en 17 del mes próximo pasado, manifestan-
do, por ílCuenlo de (sa Asanihlell, que por amortización de
,acantes d,e crUCE:S s' ncillus de la Orden de San Hermene-
gilélo, con 31'l'cgk á lo preceptuado en real orden de 24 de
abril de 1888 (C. L. núm. 193), correspondia pensión de
Gran Cruz al general de brigada D. José Gómez Bianqui,
desde 1.0 ele noviembre último, y que habiendo fallecido
éiieho ofidal general en 31 de diciembre siguiente, eran de
abonar tí la familia del miFmo las mensualidades última-
mente citadas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
l{egente del Reino, ha tenido á bien rtlsolver se verifique el
expresado abono de pensión de Gran Cruz de San Herme-
l1cgildo correspondiente á los meses de noviembre y diciem-
bre ultimas, tÍ razón de 1.500 pesetas anuales por la Inten-
dencia del distrito de Valenda.
De rwl orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
,efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ll.M.os.
Madrid 2 de marzo de 1883.
JosÉ LÓPEZ DOMiNGUllli
Señor PresidE'nte del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Valencia y Ordenador de pagos
de Guerra.
;':'.;(~n,o. 3c.: Ell-;'·.'Y (j. D. g.\)' <:tI iU nombre la liúinH.
1~;:~::; li~,~~ di..~ r{¡,,:.~n\lJ de Ht,1tit.:rL1l) ~/)n L) lnfurllHtdo pnr la
..h,;rdú;: J(; b IHl! Y m.ilü~u· Ol'Jt:lll de SanII0rmeneglldo,
Ee dignado conceder al coronel de Caballería, D. Rafael 1M...
ñez da AMellaa y Lara, la Placa de la referida Orden, con la
antigüedad del dia l,C~ de enero último, en que cumplió 108
plazos prefijados por reglamento.
De ret.tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMíNGUB
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandanta, graduado capit,án de Infantería, D. Manuel
Castaños y I!ontijano, profesor de la Academia General Mi·
litar, en súplica de que se le permute por la cruz de Isabel
la Católica, libre de gastos, la de La clase del Mérito Mili·
tar con distintivo blanco, que le fué concedida por real or-
den de 27 de julio último (D. O. núm. 162), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rein@,
considerándole comprendido en el arto 22 del real decreto
de 1.0 de mayo de 18715 (C. L. núm. 345), ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, á quien eon esta fecha
se sigmifica al Ministerio de Estado, para la citada eruz de
Isabel la Católica Jibre de gastos.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo d~ 1893.
LÓPEZ DOMíNelUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, ayudante profesor de la Academia
General Militar, D. Enrique Iniesta López, el Rey (q. D. g.),
yen 1m nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
conccderlo permute de la cruz de primel'a clase del Mérito
Milüar con dis.tintiyo blanco, que se le ot{)rgó por real 01'·
den de 19 ds noviembre último (D. O. núm. 255), como re-
compensa por el profesorado, por la de Isabel la Católica
libre de gastos, puesto que lile halla en posesión de otra de
la misma clase y Orden, y esta comprendido en el arto 22
del real decreto de 1.0 de mayo de 1875 (C. L. núm. 345);
s.ignificándos0 al intereBado, con esta fecha, al Ministerio de
Estado, para la <litada cruz de Isabel la Católica libre de
gastos.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capttán de Artillería, profesor de la
Academia General Militar, D. Luis Rernando Espinosa, en
súplica de que se le permute por la cruz de Isabel la Cató-
lica libre de gastos, la de primera clase del :Mérito .M:Hitar
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der~H\.s eI(·ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 11:93.
LÓPEZ D01I.rrNGUEZ
Señor Capitán general de Extremadura.




Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia promovida por la
eeposa del confinado en el penal de Cartagena, Miguel Pérez
Aniorte,en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de doce años de prisión militar mayor á que por revisión
quedó substituida la de doce años y un día de reclusión mi-
litar que le fué impuesta el 4 de junio de 1888, en causa
seguida en este distrito por el delito de insulto á superior;
y teniendo en cuenta no existe motivo suficiente que justi-
fique la.concesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 15 de octubre y 9 de febrero últimos, respectiva-
mente, ha tenido á 'bi?ll defcstimur la maneionada ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto/3. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 d~ marzo de 1893.
LÓPEZ DO~IÍNGUEZ
Beñor Capitán general de Castilla la Nu.eva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán ge'leral de Valenci",.
E:x-cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinlitdo en el penal Q(sl Alhucemas, Benito Valt:lés fJáez,
eh süplica de qtle se le conmute por otra menos gÚ:tvll la
pena de cadena perpetull) pOi' 1ft quo en vía de gracia se le
l5ubstHuyó lit d.e muerte que le ~ué impuesta 0Ii ose distrito
eí 22 de enero de 1876, por el delito de homicidio alevoso;
y teniendo en cuenta no existe motivo suficiente.que justi-
fique la concesión del h\levo indulto que solicita, el Rey
(q. p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rehw¡ oido
-el parecer emitido 'por V. E. en 20 de octubre pr¡)ximo pa~
:sado, y df} (jouformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo '<loe Guerra y Marina, Gn 9 de febrero último, ha ta-
.iUid~ ~ bien desm,timar la referida instancia.
De real orden lodigo ~. v. E, par¡t ~u conocimiento y
'demás efectos. Dio,s guarde á V. IQ, WJ,lchos ailOS. Ma-
drid 2 d~ ;l'm~:r?iq ql3 ¡89B.
LÓ,PEZ l)oMING'&~­
Sellor Capitán general de la Isla de Cuba.
8@ñorell P 'd t d
v Ca ·l'teás.1 en e el Consejo Supremo dl!: Guarra y Marina
(1 'p1 " ngell~xal de Gran&dn.
LIOENCIAS
a.a SECCIÓN
. Excn:¡o.. 81::.: El! vista de la instanoia promovida por el
-'PrImer tenIente del regimiento Infantería de San Fel'nando
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húmcro 11, D. José Alil.ga PamBa, solicitando dos meses de
prórroga ti In llcenda que por enfermo se halla disfrutando
en eso distrito, y del certificado facultativo que acompaña,
el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente elel
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del iIlteresa-
do, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 5 (fe fe·
brero de 1886 (C. L. núm. 46).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de marzo de 1893. t;i!
LÓPEZ DOMfNGlJ'EZ
Seior Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador di
pagos de Guerra.
... -
:MATERIAL DE ADllINIS'l'aACIÓN :MILITAR
12.a SEccroN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino,ha tenido á bien aprobar el presu~
puesto, importante 1.247 pesetas, queeurBó á este ~1iniste·
río la suprimida Inspección General de Administración en
23 de noviembr& último, para la recomposición de la loco-
móvil de la Factoría de subsistencias de esa capital.
De real orden lo digo á V. E." para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08~ños.· Ma-
drid 2 de marzo de 1893.
LóPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de Andalncía.




Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado ea averi-
g:llRción del destinq ó paradero de tres remesas de material
de Artilleria 'Verificadas desde esta corte. al Parque ·de Lo-
grofío en 12 ele julio de 1874,2 de agoRto de igual año y 28
de junio de 1875, del que resulta el convenc~miento que de
las temesas referidas, lips llegaron á su des.tmo y la otra se
empleó en atencionesf,ije 1f\ .guerra antes de ll\3gará él.. el
'R ( ·D g) yen su nombre la Reina Regente del R.emo,ey q... , . .
se ha servido autoriza:r al Parque de esta capItal y al de Ca-
1:' hIpara Clue se daten en8'Qs' cuentas de'efectos derauanc e , . ..", .
,los que 'respectivamente les correspondan., . ~,
De real ord.en lo digo á V; I.!J; para, suconüClIDHlJ'
demás eiectps. Dios 0'" ......;:1" .(, "': _ ..
" lJuy
~:dd ~ de maJ:~f) d~ i8i3~"""Q c>., -V. E., mucho. ·afioe·.Ma_
. . 'LépEZ Dm,riN(fUEl;
8(:1601' Capitán geu{3ral de Ca....m .. :1.M "
..·.!.lA... ¡dl,..~uaVa.




Excmo. Sr.: El Pe ( D
na Regente del Rein~kq. : g.), y ~ll su nombre la Rei·
".,,' t.~tlldo á bwn aprobar una. pro.
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1
con distintivo blanco, que 10 fuá concedida por l'eal orden
de 27 de julio último (D. O. núm. 162), el Rey (q. D. g.), y
on su nombre la Reina Regente del Reino, considerándole
comprendido en el arto 22 del real decreto de primero de
mayo de 1875 (C. L. núm. 345), ha tenido á bien acceder Él,
lu petición del interesado, á quien con esta fecha se signi-
fica al Min:isterio de Estado, para la citada crnzde Isabel la
Católica libre de gastos.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ




Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr€ la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio para prestar sus servicios en las SecCiones
de Ordenanzas.del mismo,en la vaaante que resulta por pRse
tí otro de!ltino del comandante de Infanteria D., Ramiro
Aranzabe J Estefania, al de la misma clase y arma D. Ro-,
drigo de M@diua y Esquivel, en situación de reemplazo en
esta corte, como procedente de la suprimida Inspección Ge-
neral de Infanterla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erect0S cf)nsiguiOli~es. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de marzo de 1893.
LÓPE'h DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
t. a S'ECCION
Excmo. Sr.: La Reina 'Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servida destinar
á las inmediatas órdenes del general de división D. Vicente
de Martiteguiy Pérez de Santa Maria; al comandante de
Infanterían. 'Ramiro Aranzaba y.&tafania, que en la actua·
lidad presta susser.vicios enla Subsecretaria de este Minis-
terio. ,,' . . .
De realorden..l0 digo á, V. E; para ,su conocrmientó y
efectos cousiguiente3.;. DJos,guarde á V. E. muchoil afios.
Madrid 3 de marzo de 1893; . . ...
LÓPEZ DOl\JÍNGUEZ
Sllfio.r Qapit4:P. general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de ]?agos de Guerra.
. ~.'';. ~ .
7:¡¡; SEcarON
." _ "" '" " - .-"'._ .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.818,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en' 31 de diciembre úl·
mo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al primer teniente de In~
fantería, D. Federico Monteverde Sedano, el regreso á la Pe-
ninsula, el cual quedará. á. su llegada en situación de reem·
plazo en el punto que elija interin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. pnra EU conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !I1a~
drid 2 ele marzo ele 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUJi}Z
Señor Capitan general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes gerJ.erales de Andalucía, Burgos y GnHeia,





Excmo. Sr.: En "ieta de la instancia promovida por el
segundo teniente de la. reserva gratuita, agregado á la Zona
militar de Segovia núm. 8, D. Antonio Peral Rojas, en súpli·
ca de que se le consigne la procedencia de activo en el des-
tino civil que desempeña, el Rey (q. D. g.), yen su n0mbrc
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por carecer el interesado de derecho á la gracia
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de !l1a1'zo de 1893.
LóPEZ DOMiNGU.l!lZ




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 26 de octubr~ último, promovida por
el oficial segundo de Adn1i:oistración Militar, D. Garardo Al-
barrán y Garda Marqués, en solicitud de que se l~ conceda
autorización para que pueda reclamarse, en adicional al
ejercicio cerrado de 1884-85, la suma de 70 pesetas, impor.
te de indemniztlCiones devengadas en comisión que desem-
peñó en ago¡¡to de 1884, acompañado del entonces oficial
tercero D. Emilio Garcia de Tejada, pal5ando á Cáceres con
m'ot.ivo de :kl contratación del servicio dé subsistencia, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con la suprimida Inspección General de
Administración Militar, se, ha servido aprobar dicha co-
misión, declarándola indemnizable con los beneficios que
señalan los arts. 10 y 11 del vigente reglamento de indem·
nizaciofiCs; Al pro:pi;o tiempo, ha tenido á bien autorizar á
la habilitación del personal del Cuerpo Administrativo del
Ejército en el distritó de Extremadura,pal'a que practique
·la óportuna reclamación en adicional al ejercioio cerrado de
1884-85, puesto que el devengo de que se trata se liana
comprendido en la. excepción que, ,para la caducidad por
prescripción, preceptúa el arto 19 de la vi:~onte 1'3Y de ('(Jn-
tabilidad; debiendo inoluirse el importe d,' dichn adicio':al,
previa liquidación, en el primer proyeck de p¡'eisupu'"::lto
que se redacte y en concepto de ObUgaciolles que cm'ecen de
créclito legislativo.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conoein:1iento y
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puesta eventual, importante 32.190 pesetas, de las que
17.667'80 serán por cuenta del capitulo 12, articulo único
dGl presupuesto en ejercicio, y 14.522'20 por cuenta del ca-
pitulo en que ingrese el producto de lo. venta del cuerpo de
guardia de la bateda de los Negros en la plaza de Cádiz,
cuando ésta se verifique. El total importe de la citada pro-
puesta se asigna para la ejecución de las obras de las brechas
de la muralla de mar correspondiente al glacis del frente de
tierra en di. plaza, las cuales se consideran comprenui-
das en la 4.adeclaración del arto 64 del reglamento de obnH;¡,
reduciendo la asignación concedida por el cuartel de la Car-
ne en la plaza de Sevilla á ~.332'20 pesetas.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
dOlllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 18Q3.
~!"~ DOMfNGum
Señor Capitán general de ABdalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--occ-.,
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de escollera para la defensa de la brecha e?1
el perfil derecho de la muralla del glacis del frente de tierra
de la plaza de Cádiz; y relleno del socavón inmediato á la
misma, proyecto que V. E. cursó á este Ministerio con su
comunicación de 15 del mes próximo pailado, disponiendo
que su presupuesto, importante 32.190 peseta¡:, toea cargo á
la dotación ordinaria del material de Ingenieros en el ejer.
cieio en que fle ejecuten las obras, y que como el presupuel-
to del relleno del citado socavón, ascendente á li.41O pese-
tas, figura también en el proyecto de recalzo de la muralla
del Sur, aprobado por real orden de 9 de junio último, el
presupuesto de esta última obl:a que importa la cantidad
de 112.210 pesetas, quedará reducido á 100.800.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de marzo de 1893.
LÓFEZ Do:MÍNQ1llRZ
li3eñor Capitán general de,An~alucía.
Señor Ordtmador de pagos de, GueITa.
......
EEOLUTAYIENTO y,n~E~LAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sol·
do Pedrl¡};;iRoq,e.ro;.;,!,leyjl].a., ,que ,ep:;1.barcó para ese distrito el
dia 20 !Jo e,IJ.~r.~L~~timo, á bordo q,~~;)(ap~r.,~o.r_r~oJI~ina!fa­
ría 9;iflirt~;.f,~~gl!eseq0sd~ luego á lli Peninsu~a, per. pfJ.Mí~e¡
-correspondIdo los benefiCIOS del párrafo 3.°del art.S4 de la
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército; pasando á su
llegada, al regimiento.Infollteria de Cantabria núm. 3!J,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aí'íos.
Madrid 2'de marzo de)893.
Lóp~~ D01-rfNGlfEZ
SGñor Capitán gmiera1 de 1n Is;~ de Gnl1il.
Señores Capitanes g€nerllles de Burgos, ' Andalucía; GaJicia y
Navarra.
Excmo: Sr.: En vista de la instr,nciu promovida por
el padre del soldado del regimiento Infantería de Canarias
número 43, Gabriel Jacinto Torres, en solicitud de que se
exima á éste del servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petición del recurrente, con arreglo al arto 86 de la
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, en concor-
dancia con el párrafo 1.0 del arto 4.° de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
dríd 2 de marzo de 1593.
LÓPEZ DmIÍNGUEz
Siñor Capitán general de Extr~1i1.<'ldll;ra.
Beñor Capitán general de C,astilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del contingente de Ultramar, pertenecien-
te ~11 reemplazo de Hml, Manuel Alfonso Martinez, en solici-
tud de que se le conceda un nuevo plazo, para que pueda
presentar un subgtituto de su citado hijo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rflgente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por oponerse á ello el
articulo 164 de la ley de reclutamiento y reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mtréhos -años.
Madrid 2 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO!!ÍNGUEZ




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento de Arti11eHá' de Plaza de
ese distrito, D. Jlian Pla Viura, en súplica'éle recompensa
por los servicios prestados en las operaciones practicadas
'sobre la Laguna de tanao, desde el 15 de julio al 30 de
agosto de 1891, y teniendo en cuenta el informe del antec'e-
sor de V. E., el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 22 del actual, h2, teni-
do á bien conceder al interesado la cruz de primera clase
del Merito Militar con distintivo rojo; como recompensa á
los méritos que contrajo en dichas operao'iones de guerra..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa correspondientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1893.
LÓPFJZ DOMÍNGUEZ '
", .,;A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
• j,. .,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento de Artillería de Plaza de ese
distrito, D. Andrés Rivadulla Cabeza, en súplica de recom-
pensa por 108 r:ervicios pl'('stndos en ]AS 0]'01'11010ne<' p1'1l0ti-
0ad,'líi1 nI Sur de la ÜÚU. .1"" J\HudíU:'f1!) y ocupftoión do n,,1:l'1,
('[,lsdo 01 2J de l.lbdl ai 1;) do julio,~l;¡; 18Hl; Y teni,8udo on
o\1enta el informe'del antecesor de V. E., el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
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de 22 del anterior, ha tenido á bien conceder al interesado
la cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo
rojo, como recompensa á los méritos que contrajo en dichas
operaciones de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dics guarde á V. E. mudios
años. Madrid 2 de marzo do 1893.
LÓPEZ DO:MÍN!:. UEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento de Artillería de Plaza de ese
dii:trito, D. Luis Rui:¡: VaMivia, en súplica de recompen'sa
por los r;ervicios prestados en las operaciones practicadas
sobre la Laguna de Lanao, desde el 15 de julio al 30 de
agosto de 1891; y teniendo en cuenta el informe del antece-
ear de V. E., el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, por resolución de 22 del anterior, ha te-
nido á bien conceder al interesado la cruz de primera clase
del "M@rito Militar, con distintivo rojo, como recompensa tí,
los méritos que contrajo en dichal3 operaciones de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspOJ::d¡l:m:,(~",. Dios gw,ll'<lo 1i Y. E. muchos
años. Madrid:2 ,j" n,;¡rzú 1~D3.
Lóp:EJZ DOMÍNGUEZ




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Zona militar de Montarte núm. 54, D. José
Gómez Somoza, en súplica dol empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la ins-
tancia del intere~ado,disponiendo se atenga á lo rElsuelto en
real orden de 30 de diciembre último (D. O. núm. 288).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchofIJ años. Ma-
drid 2 de marzo 1893.
LÓPEZ DOJ.IÍNGUEZ
Señor Capitán general de Galicia
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 6
, de enero último, por el sargento agregado á la Zona militar
de Bilbao núm. 106, D. Lorenzo Aldayturriaga Noguera, en
súplica del empleo de segundo teniente de la reserva gratui·
ta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha ¡¡:ervido desestimar la instancia del interesado,
con arreglo al arto 2.° del real decreto de lG de diciembre
de 1891 (C. L. núm. 478).
De r0al orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás (~fect()s. Dios guarde á V.lij. muchos años. Madrid
2 el::- n'":Hl'Z{~ d~~ .1 S~}~t
Exc¡no. Sr.: En vista de la instancia cureada por V. E.
á este :Ministerio en 24 de enero último, promovida por el
sárgento de la Zona militar de Valencia núm. 55, Emilio
Benedito Barrachina, en súplica del empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina :argente del Reino¡ se ha servido desesti-
mar la: instancia del interesado, por no haberla cursado en
el plazo prevenido en el arto 2.° del real decreto de 16 de di·
ciembre de 1891 (C. L. núm. 478). '
De real ordcnlo digo á V. :m. para su" conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ':Madrid
2 de marzo de 1893.
LÓPEZ DoMiNGUEZ
eeñor Capitán general de Valencia.
RESIDENOIA
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar ¡tI
general de división D. César del Villar y Villate, para que
fije su residencia en esta corte, en situación de cuartel.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios grlarde á V.,E., muchos años,
Madrid 2 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOUÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado po~V.E. áest0
Ministerio, la Reina Regente del Reino,. én· nombre de ~u
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
general de división D. V~c~nte de Martiteglli y Pérez de San-
ta María, para qu~ fije su residencia en esta corte, éi1 situa.
ción de cuartel.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
finel3 correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de :J.S.~J3.
<.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
fileñor Capitán general 'di;' GastiiÍa fa Nueva.




,Excmo. Sr.: , En vista de la con:muicaCÍón que V. E. di.
rigió á este Ministerio, en 8 de octubl'eúltimo, consultando
sobre el abono de dos pagas de marcha tí, varios primeros
k11hmtes de Jnfahi.erla (:ue, después do flor baja en ese ~;jér'
eil,(l jlür l'eg1'0~O ~\"t 1')01linSllb, paSlil'on a situación de HU-
pe¡'nnnH:rario8 sh, sneldn sin haber llegado á verificar SU
embarco, y posteriormente, por real orden de 20 de agosto de
1892 (D. O. núm. 182), fueron destinados á activo, el Rey
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(q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino) ite I
acuerdo con lo inf0rmado por la Inspección General de
Administración Militar en 3 de enero próximo pasado, se ¡
ha servido resolver que los primeros tenientes de referencia 1
tienen derecho á las dos pagas de marcha, las cuales so 1
considerarán como devengadas en los meses subsiguientes;
siendola voluntad de S. M., que esta determinación se apli-
que á todos los casos do igual naturaleza que puedan ocu-
rrir; á tenor de 10 que se viene practicando con los jefes y
oficiales que, hallandose sirviendo en los distritos de Ul-
tramar, regresan por cumplidos á la Península á continuar
sus servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!\ guarde á Y. E. muchos años. lIa··
drid 2 de marzo de lS9S.
suprimida Inspección Genm'd de Infar,tería, el Roy(q. D. g.),
Y en su nombrü la HeÍila Rcgente del Reino, se ha servido
dispom'l' que, desde 1.0 de diCiembre último, se abone la
gratificación de efectivHad de seis años, á que tienen de-
recho según la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265),
á los primeros tenientes de Infantería que sirv<::n en ese dis-
trito y que expreBa la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1893.
.LÓl"EZ DOllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Relación que se cita
LÓPEZ DOlVIÍNGUEZ
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ
Madrid 2 de marzo de 1893.
DestinosXOMBRESEmpleos
ler. teniente. D. Mauuel Fernández :M:éndez.. )
Idem... .... ) Faustino Tanda Alvarez ..•• Bón. Caz. Alfon-
soXIIL
Idem • • • •• •• »Celestino López H.uiz • . . • • •• Idem. .
Idem. • . . • .. » Carlos Colorado Pedroso ..•. Idein deValladolid
Idem....... ) _Antonio Mausis Navál••••.• Idem de Cádiz.
Idem....... ) Augusto Armado Betancourt. Idemde Valladolid
Idem. ••• •.• ) Lino Burgos Gómez.••. , •.•• Idem de Cádiz.
ldem . • • . • • . ) José González Anaya.. . • . • •• Idem.
LÓl'EZ DOllfÍNGUEZ
:3oñol' Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalos de la Penínsulá é Islas adyacen· .
tes y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de justificada propuesta remi·
tida á este Mini~terio, en 4 de enero último, por la suprimi-
da [nspección General de Infanteria, Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que á los ~apitanes y primeros tenientes de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, se les abonen, desde
1.° de diciembre próximo pasado, las gratificaciones de
efectividad qml el!. la misma se les señalan, á excepción
del capitán D. José Reigo Escalante, que disfrutará lá que se
le consigna desde 1.° de noviembre último, y al cual bene·
ficio tienen derecho con arreglo á la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. núm. 265) y real orden de 27 del mismo mes
del año próximo pasado.
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. DiGS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1893.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida á ~Bt(l
Ministerio, en 30 de noviembre último, por la suprimida 1
Inspeción General de Infantería, promovida por el comHn-
dante segundo jefe de la extinguida caja de nlcluta del C.w- ¡
dro de reclutamiento de la Zona militar de Vitoria númrfo
62, en súplica de autorización para reclamar, en adicional
81 ejeroicio cerrado de 1891-92, la suma de 9'50 pesetas,
por 19 socorros fmministrado~ al recluta Isaac Vergara Egui-
luz, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regeute del
Reino, de acuerdo con la suprimida Inspección General
de Administración Militar, se ha servido conceder la all.to-
rización que se solicita; disponiendo que, previa la liqui-
dación reglamentaria, el documento de haber que se formu-
le, aplicado al cap. 6.°, arto 14 del presupuesto respectivo,
y comprobado con el justificante de revista y copia de esta
real orden, sea comprendido en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte y en concepto de Obligaciones que ca·
recen de c1'édito tegistativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de· marzo de 1893.
12. 3 SEccrON
i 1.a SECCroN
Señ@r Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la justificada propuesta remi-
tida á este Ministerio, en 17 del mes de enero último, por la
. 1
. D. O. núm. 4S
Empleos KOMBRES
..' 4 m~rzo 1893
.Relación que se cita
Destinos Gratificación que se left concede
» Martin Rodríguez Cabo.....•... Regimiento de Toledo IlÚm. 35
» Mateo González Municio..•..••. Idcm de Oanarias núm. 43. "
» Guillermo Correa Mayoral. ..... ldom de Granada núm. 34.•..
» Antonio Lekunkul Pardo•..••.• ldem de la Reina núm. 2.....
» Juan González Tamamas•..•... ldero del Infante.núm. 5 .••••
}) Andrés Ruiz Goñi " Idem de Pavia núm. bO•• •••.
» Gregorio Cerviño Estévez , " Idem de Burgos núm. 36 ..•..
» Juan Bellot Parra..••... , Idem de Mallorca núm. 13 .
» Pedro Fel'l1ández Astal. ..•..... Ideni de ]i~spaña núm. 48 .
» José Juan Antolin .. " ......•.. ldem dé Toledo núm. 35.•...
» Ramón Marzal y Gigli .. " ..... Idem de Vizcaya núm. 54..•.
» Jaime Soler Grimal. •...••••. " Fuerte de Isabel JI ••........
>1 Agustin Aparicio Guzmán Reg. de Guadalajara núm. 20.
» Antonio Nuez y Félez Idem de la Lealtad núm. 30.
'» Santiago Bueno Puente...•..•.. lelem ele la Constitución n.o 2~
» Francisco Barrios Pardal .•...•. ldom de B,urgos núm. 36 ...•.
» José Abaijón Ruano [dem de Pavía núm. 50•.•...
» Francisco Vivanco Ondovilla Idem de la Constitución n.O 29
» DeBiderio Sánchez García. . . . . •. rdem de Asia núm. 59 .
» Leopoldo Cos Layardo ...•... " Idem de Guipúzcoa núm. 57 ..
» Tiburcio Pastor Ochogavia ...•. ldem de Murcia núm. 37 .....
» Manuel Díaz Negrillo ........•. ldem de la Princesa núm. 4 ..
» Antonio Montara Mellado.....• Idem de la Reina núm. 2.. '"
» Félix de la Fuente Moreno ..... Idem de España núm. 48.....
» Juan Alférez Ortiz .......•... ;. Zona mil. de Ciudad Real n.O g
» Lesmes Asenjo Rodrígllez Reg. de la Lealtad núm. 30 .
» Jacinto González Fernández. '" Idem de Andalucía núm. 55 ..
» Pascual Andreu Fuste E, M. de Plazas (Jaca) ..•.••.
» Segundo Camarero Bazán Reg. de la Lealtad núm. 30 ..
» Antonio Alvarez Diéguez ldem de Guadalajara núm. 20 De 240 pesetaa anuales.
» Antonio Maluenda Martinez .••. Cazadores de Estella núm. 14. .
» Santiago Alonso Liébana .....•. Reg. de Castilla núm. 16 ..••.
» Oayetano Bucardo López ...•... Depósito de Ultramar (OádilZ).
» Fabián Rubio Fernández Reg. del Príncipe núm. 3. '"
}) Francisco Villarias Cotorro .. , .. [dem de Burgos núm. 36 .
»' Juan Somovilla Cenicero .....•. Idem de Gerona núm. 22••••.
» Timoteo Santa Maria Expósito .. Idem de Andalucía núm. 55 ..
» Juan Buendia Cobos, ..•.• " ..• Disciplinario de Melilla....•.
» Antonio Ramírez LeÓ11. .-.. Reg. de Otumba núm. 51. ...
» José Bonet Parrilla Idem de Aragón núm. 21. •••.
» Juan Hernál!dez Cao Idem del Pdncipe núm. 3 .
» Marcelino Redondo Sanz Dep.o de UltraqJ.ar (Santander~
» Manuel Fidalgo Mezquita Reg. de Covadonga núm. 41..
) Pascual Cid Montes ldem de Bailén núm. 24 .
» Angel Sánchez Sánchez , Idem de Isabel II núm. 32 .•.
» Eduardo Emilio Mariano [dem de Baza núm. i6 .•...•.
» Cayetano Estrada Quintero ..•.. Idem de Málaga núm. 40.:••.
» Longino Lompart Mesa Idem de la Reina núm. 2 .
» Pascual Sanz deNo ........•... Idem de Aragón ñúm; 21.; .
}) Eduardo Salomó Folch Idem de Asia núm. 59 .. .-.•..
» Eusebio Guallar Llanas ldero del Infante núm. 5..•..
» Juan Rernández Eellnal. ..•.... ldem de Alava núm. 60 ....•.
}) Juan Fernández Díaz • . . . . . .. .. Idem de l'.lan Quintín núm.., 4\j
}) Pedro Corcellas Goza Idem de Guipúzcoa nÚm. 51 ..
) Hipólito Gonzalez Serrano Idem de Asia núm. 59 ...•.•.
:'> Juan Garda Medina •.......... tclem de Garellano núm. 45 ..
:. Domingo Sáenz de Prado Jiménez ldem de Andalucía núm. 55 ..
» Eulogio Solar Marcano. . • . . . . .. Idcm ........•.••.•...••...
» Ricardo PUl'dell Cruz .......•.. Idem de Baza núm. 56 .•..•..
; Antonio Carrasco Surroca .•.... Reemplazo en CUenca.•••.••. 'IDe id. id., la mitad mientras
, : n;lanezca de re~tnplazo.
» Manuel Alonc1a Castillo •....... Reg. de Zamora núm. 8.••.•. De 240 pesetas anuales.
•





























































D. José Reig Escalante .....•..... Zona militar de Valrerde del¡
Camino núm. 31 •..•...... De 600 pesetas anuales.
» Gregario MOJa Toleüo Regimiento de Toledo núm. 35 . .
» Hicardü S!inchez Aguirre Idem de Valencia núm. 23 •.. \
» Pablo Andrade Cobano Cazadores de Manila núm. 20. De 300 idem :íd.
» Gregario Barreda Fernández ldem de Cuba núm. 17. ..... .
» Manuel González Martinez Regimiento de Soria núm. 9.. De 480 idem id.
Jt Enrique Puig Marti .•...••..... Oazadore¡ de Llerena núm. 11. De 240 idem id.
}) Francisco Rodriguez Garda ...•. Reemplazo en Granada.•..••• De id., la mitad mientras
nezca de reemplazo.
perma-
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p,¡;ime-r ten.i&nte.. D. Eolic.arpo Cebrián Marroqui. ... Caz. de Alíonso XII núro. 15.
1I » Serafin San Pedro y Couto.•...• Regimiento de Luzón núm. 58
1I JI Manuel Díaz Olías Cazadores de Llerena núm. 11
» JI Antonio Alvarez Fernandez•.... Regto. de Isabel Ir núm. 32 ..
1I » Pedro Lapeña Vidal. ...••.•... Idem de Granada nÚm. 34....
1I :t Santos Alonso Bartolí. .•••...•. 2.0 ayudante del Castillo Santa
Catalina (Cádiz)...•...... , D 2"0 t 1
» Andrés PóvedaPayá.....•..... Regto. de Guadalajaranúm.20 e "- pese as anna es.
l) .Miguel Alzamora 8ureda....•.. E. M. de Plazas (Chafarinas) .. \ '
» José López Gómez ........•... Regimiento de Alava núm. 60
» Jo¡;é Carreña del Valle ..••..••. Idero de Bailén núm. 24 .•.. , .
» Pedro Méndez Vega Caz. de Gran Canaria núm. 22
1
» Greg?rio Ramír~z Sánchez..•... Regto. de Toledo núm. 35....
» Ramon Tolla VIvar.......•. "•. Idem ..•••..•.•..........•.
» Juan Tous Pujol •..••••.....•. Reemplazo en Baleares ¡De idem id., la mitad milmtras per-
manezca de reemplazo.
» José Expósito Expósito •••..... Caz. de Gran Canaria núm. 221
» Mateo Herrera Carnazón , Regto. de Garellano núm. 45 .
» Ricardo González Domínguez ldem de Zamora núm. 8.....
» Gabriel Martí Garcia........••. Idem de Vizcaya núm. 54..•.
» Manuel Valverde Losada...•... Idem de E.xtremadura núm. l0IDe 240 pesetas anuales.
» Gonzalo Carruana Pastor•..... , Idem de Tetuán núm. 47.•••.
» Salvador Igual Marcos..... ; ..• Mero de España núm. 48 •••.
t Jacinto Pascual Arrang . . . . . . .. ldllm de Africa núm. 7 •..•..
» Cástor Casado Núñez ; .. ldem de Galicia núm. 19•..•
:. Antonio Vázquez Sanz ..•..•.. , Reemplazo en Valencia •.•.• , De ídem id., la mitad mi3ntras per-
manezca de reemplazo.
» Dionisia Martínez Ceballos Ag.O Zona mil. de Toledo n.O 5
» Enrique Ruiz Vidondo , Regto. de Córdoba núm. 10 .
:t Antonio Guerrero Fernández ".. , !dem de Tetuán núm. 47 ...••
II l,eonardo Alvarez Otero Idem de Guipúzcoa núm. 57•.
» Tomás Carbonero Ruiz...•.... , ldem de Aragón núm. 21. ••••
» Antonio Rodríguez Manzano ..•. Mem de León núm. 38.....•.
» José Díaz Saco......•........• 2.° ayudo Castillo de Figueras.
» Tomás Peris Rodríguez.•....... Regto. de Galicia núm. 19 .
» Manuel Barrios Tascón ...•... , Idem de Valencia núm. 23 .
» Juan Blázquez Cañamsro ....•. , E. M. de Plazas;-Peñóll de la
Gomera....•.............
»Francisco Bárcena Alonso ...•. , Regto. San Fernando núm. 11
» Francisco Bastida Díaz......•.. ldem de la Lealtad nÚm. 3D••
» Modesto Brañas Lombau..•.... Idem de América núm. 14.. "
» Miguel Noy Amor •.•...•• " .• 2.1> ayudo I¡<abel II (Mahón)...
» Manuel Alvarez Garda•........ Caz. de la Habana núm. 18:..
:t José Marsol Jarre Regto. de Granada núm. 34 ..
lO Dionisio García Arroyo .•...... ldem de Mallorca núm. 13...
,. Domingo Polo Dolz....•••..... 2.0 ayudo Plaza de Tortoi\I1..•.
» Francisco Adelantado Bolos .... Regto. de Baleares núm. 42 ...
» Jerónimo Garcfa Fernández .••. Idem de Isabel II núm. 32 •••
» 8erafin Campillo Norieg#t•.•... ldem de la Lealtad núm. 30..
» Juan Ozorin Martiuez .....••... [dem de Tetuán núm. 47..••• D 240 t 1
» Ildefonso Fernández Peral Idem de Raleares núm. 42 , e pese as anua es.
» Federico Gil Alonso ..•.•.•.... ldern de Burgos núm. So .
l) Juan Querol GiL ..•........... Idcm de Navarra.núDl. t5 .
» Ezequiel Rodriguez Velasco •.•. Idem de las Antillas núm. 44.
» Manuel Luna Prada •• ~ ...•.•.. Idem de Bailén núm. 24: ..•..
» Cristóbal Marfn Martinez.••••.. Caz. de Estella núm. 14 .
» José Ayala Plaza......•.•••••• Regto. do Navl;l,rra núm. 25 ..•
» Antonio Ferrero Ferrero ...•.•. Caz. de Segbrbe núm. 12.•...
» Raimundo Azuar Mareca Regto. San Fernando núm. 11
» José Nieto Tejera ...........•. ldem del Príncipe núm. 3..•.
» F!lrnando Alvarez Malillol> ..... ldem del Rey núm. 1•.•.•...
» Natalio Lozoya Villacampa•.... Idem de Almansa núm. 18 .
» José Garcia ~arrique...•..•... Idem de Sevilla núm. 33 .
l) Luis Pérez Ansuátegui. ....•... Caz. de Cataluña núm. 1. .
» Manuel Garcia A"rnato .•...•••. Regto. de Vac1·Rás núm. 53 ..
II Mariano Garcia Martinez•....•. ldem de Alava núm. 60 ...•..
:. José Diaz Sánchez.. '" •. " .. " Compañía de Moros ••••...•.
» Roque Capelo Azuar .....•..•.. Regto. de Tetuán núm. 47 ...•
» Joaquin Gómez Parra .•••..•... Idem de 1Ilálaga núm. 40.....
:t Rafael Ruano Campa •..••..•.• Mem de Aragón núm. 21 ..•.•
~ Atilano López Ramos•••••.•... Iüem del Rey núm. 1. .
l) Pascual Carratalá Romero•••••. E. M. de Pinzas (Palma de Ma-
llorca) lo •••••
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D. O. núnl. 48
Primer teniente •• D. Gerardo Chu('Jón Baavedra ...... Regto. de Navarra núm. 25 ...
» }) Trifón Angula Santos..•••.•... Oaz. de Llerena núm. 11 .•.•. :
}) }) Eduardo Feliu Bando ......•... Regto. de Zurágoza núm. 12..
» l) Ramón Blanco Alvarez ldem de Luzób núm. 58 ...•.
» » Dionisio Guervós Biel. ...•... " Regimiento de Galicia núm. 19
» » Miguel Ortiz Fernández .....•.. Idem de Borblbn núm. 17.....
» » Angel Cruz Blanco..........•.. E. M. de Plazas de Gerona ..•
» }) Juan Ortiz Ledesma •....•....• Hegimiento de Bailén núm. 24
» » Bernardino del Pozo Clemente.. ldem de Cantabria núm. 39 ••
» » Luis Fonter; Bambutsel Caz. de Barbastro nÚm. 4 •...
» » Eduardo García Molina ...••... Reg. de Extremádura núm. 15.
» » Francisco Pahisa Canavés ...•.• ldem de América nÚm. 14 •..
» » Mariano Barbarán Timoneda .•. Ag.o Zona miL de Larca n.O 49
» » Augustó Arnau Ruiz••...•.•... Regimiento de Pavía núm. 50.
» » Francisco Rodríguez Castillo Sa.-
las . . . . . . . . • . . . . . . • • •• . . . •• ldem de Valencia núm. 23 •..
» Hipólito Cortizaj González ....• ldem de Zamóra nÚm. 8 ....•
» Enrique García Barrachina .•..• !dem de la Lealtad núm. 30..
» Francisco Santano Fonseca ..... [dem del Pr:íncipe núm. 3....
» J02é Vico Hernández .:••...... !dem de Oturoba nÚm. 51 .•.•
» Enrique Irabiéu Larrañ~ga..... Caz. de Tenerifé núm. 21 .•..
» Antonio lbáñez Sol1osso •••..•• 'IIdem de RGU núm. 16....•..
» Francisco Martínez Jiménez .... Reg. de la Princesa núm. 4...
:t Jo~é de la Garroilla López.•.... Ag.O Zona mil. deBurgos n.O 98
» Francisco Rodríguez GÓmez ¡Reg. del Príncipe núm. 3 .
» Mateo Fernández Chicarro , Idero de Vad Rás núm. 53 De 240 pesetas anualels.
» Rafael Ah'mt Alonso ..•...... , Idem de Africa núm. 7....... .
» José Pardo Vallés .......•..•.. ldem de Córdoba "nüm. 10....
» Isidoro del Castillo Ruiz ....••• Idem de Asia núm. 59 .•.•.•.
» Miguel Supervia Rache •.•.•..• Mem de Gerona núm. 22 •••••
» Valeriana Bermejo González...• Idem de Luzóh núm. 58 ,
}) Francisco García Montero .•.•.. Cazadores Madrid nÚm. 2 .
» Martín López Vidaller • •.. . • . . .• Reg. de Vizcaya núm. 54 .
» Juan Gil García....••.•.•.••.. ldero de Toledo núro. 35 ,
» Cipriano Perelló Palmer..•...•. ldem de Zamora núm. 8 •.•..
» Gabriel Salvador González...... ldem del Rey núm. 1. ..•....
» Lorenzo Hojas Sanz.•.......... ldm dé Tetuán núm. 47 .•.•.
» José Castellano Cabanillas..•... ldem de Extremadura núm. 15
» Fernando Lara Herrera .....•.. Idem de Soria núm. 9 .•••...
» Francisco Blasco Fernández..... Idero de Córdoba núm. 10•.•.
» Pedro Abad Hueso •.......•••. ldem dal Rey núm. 1..•••••.
» Ceferino García Campos...••... Jdemde Gerona núm. 22 •••••
» Francisco Martínez lbarra Col.o prep.o mil. de Zaragoza.
}) Enrique Rejón Jiménez ...••.. , Regimiento de Sevilla núm. 33
}) Juan Molina Rey........••..•. ldem de Alava núm. 60 .••...
» José Autrán Rodríguez Cazadores de Reus núm. 16 .
» Miguel PorteUa Trua •.......•. 2.° ayudte. Plaza de Zaragoza.
}) Antonio Quirós Ebri. .....•..•. Reg. de Guipúicoa núm. 57 •.
» Constantino Marcos Hiel.'l'o .... , ldem de Tetuan l1úm. 47 .••..
» Luis Billón Serra....•.•....... ldem de :B'ilipirias núm. 52 .•.
» Luim ProBper Ramos .•.•....... Caz. de Alba de Tormos n.O 8.
» José Galali Monteros 2.° ayudte. Plaza de Cádiz ¡No hay justificante en este centro.
l) Vicente Arance Villaespesa" .•.. Regimiento dé León núm. 38.. '
» Antonio lngores Maya , Idem de Baza núm. 56•..••..
» Bonifacio Pérez Fernández Idem de Luchana núm. 28 •••
» Vicente Andreu Bon.........•. ldem de la Constitución n.°29
}) Leocadio Villas Cid Alguacil ldem de Asturias núm. 31.. •.
» Enrique March Vázquez [dem de Málaga numo 40..•..
» Joaquín Gonzalez Mesa Idem de Luchaíla núm. 28 •.•
» Ventura Martín Aguilar..•.•... Comandante militar del Casti· De 240 pesetas anuales.
Uo de Salvatierra. . . . . • . . . • ' .
}) Anastasio Diez Martin .....•... Reg. de Valericianúin: 23 ..•.
}) Gabriel Santos Llerena Idem de Cantabria núm. 39 .
}) Pedro Martín Beneto.•.•...•... Idem de Sevillá 'núm. 33.•...
}) Baldomero Garcia Martin Caz. de Puerto Rico núm. 19 .
}) Bernardilílo Gonzalez Romero. .. Regimiento de Sorianúm. 9.•
» Tomáe Sánchez Budía........•. Idem de San Quintin núm. 49.
~ Teodoro Belaunde Daza.....•.. Reemplazo en Valencia .. ; .• 'IDe ídem id., la mitad. mientras per-
manezca de reemplazo.
» Enrique Musot Rodriguez Oaz. de Barcelona núm. 3 .•..
1
» Florentino Fernánde.z Díaz ..••. Regimiento de Aragón núm. 21 D 240 t l
» Juan Salinas Bañera3 ...•.••••• [dom de Asturias núm. 31.... e pese as anua es.
l) Emilio González Arandn ...•••. [dem de Couta núm. 61 ••••••
564
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Primr.rteniente .• D. Casimiro García ViUalobos Regto. de Luchana núm. 28. '1'
» 7> Manuel Hernández Galán ldem de Isabel II núm. 32 •..
" "» Pascual Sánchez Lucero ..•..... ldem de Aragón núm. 21. ....
» » Juan Cordero Paz ....••.•.•... ldem de AtiléTica núm. 14.. "
» )} Jesús Sánchez Parra •........•• ldem de Cantabria núm. 39.•.
» » Eusebio Martínez Rubio.....•.. ldem de la Reina núm. 2.....
» » Juan Gabaldón Ohazarra..... " Reg. de la Constitución n.O 29 D 240 et l
J . R d í Ló lId l P í' ú 3 e pes as anna es.. » » ose o r guez pez cem e r nClpe n m .
» » Manuel Moreno Barrero .••... " [dem de Borbón núm. 17 .
» » Juan de Juan Garda ldem de Luzón núm. 58 .
» » Adolfo Casado Isla......••.... Cazadores de Segorbe núm. 12
» » Natalio Díaz González..•••..•.. DisciplinaTio de Melilla.... , .
» » Manuel Anglada Rodríguez .•.•• Regimiento de Bailén núm. 24
» » Leandro Barrionuevo Garda .••• ldem de la Lealtad núm. 30..
1> » Francisco Jiménez Espinosa Idem de Albuera núm. 26.•.. ¡No hay justificante en este centl'D.
» » Laureano Jover de Vega ldem de San Marcial núm. 46.
» » Mariano Pére2; Mendiola Ayudante de profesor de la
Academia de Toledo .
» Félix Ros Berenguer......•.••. Reg. de Guipúzcoa núm. 57..•
» Manuel Serón Tejero ........•• Idem de Valencia núm. 23 ...
,. :l\figuel Alvarez Pérez..•....... ldem de América núm. 14..•.
» Bernardo Garda Frutos , Idem de San Marcial núm. 46.
» Emilio Alvarez San Pedro ldem de San Quintín núm. 49.
,. Manuel Muñoz Medina .• , laem de Granada núm. 34.••.
» Angel Carnero Díaz.......•..•. ldem de Zamora núm. 8.•...
» Francisco Nacher Estévez ..••.. ldem de la Constituciónn.o 29
» Juan Sanz Borrel. .... ; ....•... ldem de Navarra núm. 25....
» Daniel González Cuadrado•.•... ldem de la Constitución n.O 29.
» Fermín de la Cruz l'5eco. •• • • • •• ldem de Cuenca núm. 27 .
» Alborto Soriano Cañada......•. Idem de España núm. 48 .
» Rafael Casquero Henero•...... Disciplinario de Melilla .
» Sebastián Ouadros Gómez .•.... Rog. de mumba núm. 51. .
» Leandro Calvo Ruiz..•.....•... ldem de la Constitución n.O 29
,. Antonio Gascón Alvarez....... Idem de Almansa núm. 18 .
» Doroteo Fernandez Martín•..... ldem de Murcia 'núm. 37 .
» Tomás Fernandez Dávila ldem del Infante núm. 5•.•..
» Manuel Ríos Fernandez ldem de Al'agón núm. 21 .. , .
» Juliál'l. Gag Barbero laem de Guipúzcoa núm. 57 ..
» Angel Novoa Rodríguez ldem del Rey núm. 1. .....•.
}) Juan Segovia Fuentes.......••. Idem de Soria núm. 9......•.
}) Juan Ortiz Tapia .•............ ldem de Almansa núm. 18 ...
» Rafael Elvira Prida...•........ ldem de Andalucía núm. 55 ..
» José de Pmda Castaño Oazadores de Tenerife núm. 21 D 240 t 1
" José Fernández Gonzáloz .....•. Regimiento de Borbón núm. 17 e, pese as anna es.
» Guillermo Sanchez Sánchez .. '" ldem de Baloares núm. 42.•••
" Francisco Carrizoso Expósito ... ldem de Cuenca núm. 27 .••.
» Juan Sarriz Aspiroz .....•..•.•. 2.° ayndante plaza de Vitoria.
» Julio Pérez Martínez '" Regimiento do Couta núm. 61-
» Manuel Moreno Vidal .o' ••••••• Cazadores de Madrid núm. 2•.
11 Vicente Santa María Díez.....•. Reg. de la Princesa núm. 4 .•.
» Juan Marcos Martínez....•••... ldem de Málaga núm. 40...•.
» Quintín Gómez Llorente " laem de América núm. 14..•.
» José Pereda GÓmez ....•.•..... ldem de Granada núm. 34..•.
» Arturo González Pascual .••.... ldem de Extremadura núm. 15
» Juan Lamaña González....•.... ldem de Alava núm. 60 ..••..
" Martín Casado Marcos ldem de Albuera núm. 26 ..•.
» Olegario Pintado Santos•••..... ldem de Isabel Ji núm. 32 .••
» Manuel Ponce de Llión Idem de Albuera núm. 26.•..
» José Hurtado Rodríguez Idem de Filipinas núm. 52•..
» José Arcales Romero ,Cazadores de Barbastro núm. 4
» AthenógenfJs Sánchez Galiana Regimiento de Luzón núm. 58.
» Eugenio López Ruiz..••.•. , ldem de Gerona núm. 22.....
» Valeriana Martínez. Benito Cazadores de Barcelona núm. ;~
» José Frizón Zapatero ,. Regimiento de Luzón núm. 58
» Baldomero Hernández Alcántara. ldem de Mallorca núm. 13.•.
:t Nicolás Franco Salazt.tr.•..•.... ldem de Granada núm, 34•• ,
.» Joaquín Pérez Cabrero Rafols •.• ldem de San Quintín núm. 49.
» Antonio Rodríguez Francisco ..• Oazadores de Barcelona núm. 3
» Ignacio Núñez Arbol. •......... E. M. de Plazas (Valencia) ...
» Mateo Bover Aguilar.••.. , ..•.• Regimiento de Pavía núm. 50.
» Romualdo Miró Suriguora••..•• ldem de San Quintín núm. 49.
}) Pedro González Martinez••..... Reemplazo en San Sebastian •• [De .íd. id., la mitad miontras pero
. manezca de reemplazo.
- _"""'.',~.. -.-----'~~'~'--- ........, -
Empleos NOMBRES Destinos Gratificación qno se les concede
•
Pl.'imer teniente .. D. Manuel Luengos García........ 2. 0 ayudo plaza de la Coruña.. De 240 pesetas anuales.
» » Andrés Mejuto Martinez........ Reemplazo en la Coruña..•••• De id. id., la mitad mientras per-
» Luis Segui Pasnias ............ Reg. de Cova?-on$a mim. 41..) manezca de reemplazo.»
» » Manuel González Lópcz......••. Idem de Pana numo 50..•.••
» » Manuel Mollar Bernal.......... ldem de Ceuta núm. 61 ...••.
» » Manuel Merino Campos ..•..••. Idem de Zaragoza núm. 12..•
» » Amalio Olivares Martinez ...... Iüem del Infante núm. 5.•...
» » Manuel Ortiz Tiembles••....•.. Ag.o Zona mil. Tarancón n.o 12
» » José Escurra Velascoain ..•.... Regimiento de '1'etuán núm. 47
» » José Pérez Sáez ............... Comandancia militar de Torre
Gonzalo Amica I1fedina ........
Bellzú (Ceuta) ..•..•....•..
JI » E. M. de Plazas, Mallorca ...•
)} II Salustiano Coronel Martinez.... Regimiento Málaga núm. 40••
JI » Pedro Garcia Garcia ........... ldem de l!'.<ab~ü II núm. 32 ...
» » Alejandro Carnerero Diaz ...... ldem de Zamora núm. 8 •....
» » Marcelino Zareero Tejero....•.. Idem del Rey núm. 1...•...•
» JI Antonio Durán Pineda .....•... ldem de Andalucia núm. 55 ..
)} 1I Mariano Reina Benitez......... 2.° ayuLite. de la plaza Sevilla.
)} » Tomás Badillo Cortázar........ E. M. de Plazas; Badajoz.....
JI }) Segundo Gómez Martin ........ Regimiento de Africa núm. 7.
» JI Francisco Paris Pascual Sedano. Ag.o Zona mil. Alicante n.o 41
» 1I Eduardo GonzálBz Nieva ....... Cazadores de Mérida núm. 13.
}) }) Vicente Gutiérrez Muñoz...•... Regimiento de Cuenca núm. 27
)} }) Manuel Luzón Pajarón......... ldem de Borbónnúm. 17.....
"
» Elias Cobeño Sotillo...•.•..... Idem de Vad Rás núm. 53 ...
» » Miguel Garda Prados.. "....... ldem de Covadonga núm. 41.
"
» Antonio Barrera Roniano ...... Idem de las AntillaEl núm. 44.
:t » Pascual Piqueras l:'imó......•.. Dep.o de embarque Valencia.
» JI Andrés Requena Cañas ....•... Reg. de Córdoba núm. 10 .•..
» » José Estala Hernández •....... ldem de Canarias núm. 43 ...
» » Andrés Muntanet CIar.•..•.... Idem de Filipinas núm. 52.•.
» " Teodoro Valverde Minacho...•. ldem de Extremadura núm. 15
» " Valeriano Sanz García...•..... Cazadores de Manila núm. 20.
» » Ginés Romera Morata ......... Reg. de Granada núm. 34....
» » Ricardo Galia Sanz............ Cazad.ores de Cataluña núm. 1
» ,. Tiberio Garcia Martínez ..•.... Rtg. de Andalucia núm. 55...
» » Ramón López Calvo....•...•.• Cazadores de Llerena núm. 11 De 240 pesetas anuales.
1I » Joaquin Vidal Cristóbal •.•..•. Regimiento de Luzón núm. 58
» ,. Ramón Banquells Monje •..•.•• ldem de Otumba núm. 51. .•.
}) » Rafael Manrezas Morente ...... Idem de Castilla núm. 16 ....
» ,. Pedro Moral Lázaro ........... Idem de Burgos núm. 36 ...•.
» » Juan Ballesteros Rodriguez ..•• Idem de Isabel II núm. 32 ...
» » Niceto Torres Alvarez .•....... Ag.O Zona mil. Orihuela n.o 43
" "
Antonio Ruiz Narváez Montaner. Reg. de Filipinas núm. 52 .••
,. » Cipriano Macho Pérez ... ; ..... Idem de la Lealtad núm. 30..
» » Andrés Tortosa Trujillo .•..•.. ldem de Castilla núm. 16....
» » Jovino Castro López ........... Caz. ele la Habana núm. 18...
» )) Julio Ferrán Maza.•..........• Regimiento de Gerona núm. 22
}) » Manuel Domenech Carlés .•.... ldem del Príncipe núm. 3.... :
» » Franeisco Juan Salas .•.•.•.... ldem de la Princesa núm. 4 ..
JI » Emilio Echavania Barceló .•••. Caz. de Alfonso XII núm. 15.
» » Valerio Raso Negrini .....•••.. Ag. Zona mil. Barcelona n.°13
» » Pedro Marirrodrigo Merino•...• Colegio prep.G mil. de Granada
» » José Pinilla Muñoz .....•...... Reg. de Zaragoza núm. 12.•..
}) » Eduardo Reus Benlloch........ Irlem de Extremadura núm. 15,
.» » Reinaldo Rubio Sema ....•.•.. Idem de Mallorca núm. 13 ..•
» » José Panda Alcázar.........•.. ldem de Vad Ras núm. 53..•.
» » José Garcia Sánchez..•.......• ldem de Filipinas núm. 52...
) JI Agustín Bencdico Ollé .....•••. ldem de Baza núm. 56.......
» JI Amado Ostáriz Jimeno .......• Idem de Almansa núm. 18 ...
» » Benigno de la Torre Castro .••.. ldem de Valencia núm. 23 ...
» » H ermenegildo Ramos Ruano ... Idem de Covadonga núm. 41 ..
» » .Tosé AJ~ias Vitienes.•...•...... Idem do la Constitnciónn.°29
» » Apolonio Torres Aeemlio .••.••• Idem de Otmnba núm. 51 •...
» » Luis Torro Rivera..••••.••..•. ldem de Gerona núm. 22: •••
» » Marcelino Lázaro Lázaro .•...•. Idem del Infante núm. 5.••..
» » Alejo Asonsio Monéo.......... Ag.o Zona mil. da Toledo n.O 5
» » Juan Herrero Murillo•..•• : .... Regto. de Córdoba núm. 10... I
t » José Maquel Guevara••..••.••• Idem San }j'ernando núm. 11. ¡
» » José Bayón 'rosca ............. ldem de Vad Rás núm. 53 ...
» » Ignacio Ródenas Garcia..•••••. Idem de Granada núm. 34....)
~ » José Benedicto Montero •.••.• ,. Disciplinario de Melina .••.••
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)} Joaquín Caamaño Garda .••.•.
:» Ginés Soler Gisbert .... " . , " ..
}) José Jiménez Herrera.•..•.....
)l Tomás Boch y Palmor .
» J:!'rancil3co Sirvent Martincz. " ..
» J uUán lbáiH:z Gónwz .
























Primer teniente .. D, Jor.quín Anino Díez Ir¡eiómionto do Lnzón núm. 58
» » Eusebio SQnc:ht:z Férnánrlcz , .Bo·m de Aragóll núm. 21. ...•
» » Juan Lópf.z 1iIw·{m [dun rle San 1IIarcial núm. 46.
l> " li'ec1erico Fernández Torre ldem ele Covadonga núm. 41 .
) » JO¡;Ó Mnñoz GurCÍa ldem ele Borbóh núm. 17 .
» l> Manuel Amores Cornojo , , ldem el0 Granada núm. 34 . "
» » Ludano J~ic¡) Gardn " .. ' Oazadoi-es de Ebtella núm. 14.
» » lüluardo C28Udo Barbón.......• Regto de Canaria" núm. 43..•
» ~ Guillermo Rl.'tébanezde hFuente Idem de lsabd II núm. 32...
» » Angelliuiz Carmoza.......•... luem de Guipúzcoa núm. 57.•
» » Olaudio Faner Soler Idem de Nuvarrá núm. 25 ..••
» » Paulina Alonso Rodríguez ..•..• ldem de Toledo núm. 35.....,
» » Ramón ArrÍ'bal Alvarez Iclem de las Antíllas núm. 44.
JI> » Jacinto 1vTart.inez .Medina.....•. Oaz. de Tenerife núm. 21 .••.
}) }) Miguel :Muñoz Amnda '" Regimiento de Centa nÚm. 61
» }) Fernando López Valer .......•. ldem ele 80rja núm. 9 ••..•••
» }) Pablo Espejo Valle..........•. ldem de FililJináS núm. 52..
}) )} Angel Vázquez González .... , .. ídem do GaEcia núm. 19.....
)} )} JOfé Alc[dá Jjmónez ... " .•.... Idem -de Otumba núm. 51. •••
» )} Miguel Rü,ira Ga1icia •........ Idcm de Baleares núm. 42 .
» 1> Felipe Gútarredcna Hcrnándtz.. Idem Gc FHipinas núm. 52 De 24.0 pesetas anuales.
» » León Heina GómtZ ldcro d.e Oeuta núm. 61 .•....
}) )} José Moreno GHrda ídem de Exireroadurl1 núm. 15
» » Demetrio Leivar :Fcmándf'z Idem de la Lealtad núm. 30 ..
» » Ricardo Manzanares Puente .. " Cazadores de Madrid núm. 2..
» » Antonio 1{cd!'íguez Lamiana.. " E. 111. de Plazas en Ceu.ta .
» » José Oarrasco Piera.....•...... Regto. de Granada núm. 34 .
» ~ José López ,Morales Idem de Alava núm. 60•...•.
}) }> Nemesio Angulo López Ldem de Andalucía núm. 55 ..
» » José Fernándoz Lapiqu'e Oazadores de Reus núm. 16 .
» » Vicente Fas~o Palall .. , ..•.. '" Reg"to. de Filipinas núm. 52..
» » Lázaro Martín de Vidales '{ San·
chez de la Fuente ..... : Caz. Oiudad Rod¡'igo núm. 7.•
" Antonio Escribano Unzf:rbe Colegio (:e Huérfanos de María
Oristina .....• , .
Ayudante de campo .
Regto. de Almam,a núm. 18..
ldcro de las Al1tillüs núm. 44.
ldem do Luchana núm. 28 ..•
ldnn de Tctuán núm. 47.••..
Ayud. de campo Gral. QUAf!ada ,
Reempl3zo en Madrid......•. ¡De ídem íd., la mitad mientras per-
manezca de reemplazo.
» Manuel Martínez Camara ..... " Zona militm' de Sevill~ núme-
» Jmm Portillo Casnsola.. .. .. . .. ro '24, secretario de causas••
Regto. de Oórdoba núm. 10.•. '
» .Manuel Cánlerws Sánchoz Ldem •.••.... " .
» Francisco Zabula Muñoz ...•... ldem de B,'rbón núm. 17 .
» José Vifins Tey .•..•.•...... " ldem de Albuel'll núm. 26 .. "
» Ramón Navarro Lopei ....•.•.. Col.o Prep.o de Trujillo .
» Francisco VillosJada Torres .•.. Regto. de Granada núm. 34 .. De 240 pesetas anuales.
» Pablo del Amo Gómez; .•••..•.. ldero de Baza núm. 56 .•..•..
» Bemabé Rubira Jlríateo ldero de Almansa núm. 18 .
" Francisco Oárdenal:i Pérez Ldem de América núm. 14 .
» José Ouco Ibó.úez , Caz. Alba de Tormes núm. 8.
» Julio MarUn Alvarfz Regimiento de Bailén núm. 24
» Juan Garnica Guaitn ',' . ,. . . . .. ldem de Al'agón núm. 21 •.. '1
» Antl!uiú Manzanero Ortiz. . rdem de Esr¡ana núm. 48 ••..
» Olaudia Iglesias Vicente " Rcempl:1I'Jo en Cllenca... " .•. \DO ielem íd., la mitad mientras per-
manezca de reemplazo.
» Manuel Doñate Lafuente ....••. ,Regimiento de Gerona núm. 221
» Garlos Lahoz Anel ..... '" Colegio prep.o de Zaragoza •..
» Bartolomé BarlJa Gurcia Regto. de Mallorca núm. 13..
) Rafael Noriega Tejada Idem de Bailén núm. 24 .•...
» Enrique 1\10rón Ctlro Ldem de Soria :n,úm. 9 ....•..
~ Salvador :Novo Pérez.........•. Mem de AmérIca ·núm. 14 .
» Julio Herrera Súnchcz .......•. Idcm de Luzón núm. 58 {De 240 pesetas anuales.
1:> Yici'llt.. ()~¡,:" e: ldr~lY¡L ..•••.. IJ¡,tn ;'0 Jbilén núm. 2~ .
I oc'" • J , : .'''', l·' '" .. ""'- \¡. ¡ .. ,0 "\' ',' J ,,] '"'1 J' l' .] "'! ,;¡;. fd{l~nd.:; .:;~...~n.tH 1l:¡J(~".;S¿,:dt ~ ••• I.1\{.lJ.<· 1,:. ~'.i'.. lL.t.... I HJ. • .J ,~ •••
1 ~, ;J:~f-ll b::;~nt~p·;'·;~\.~. ;·~~¡b~dJnHi.·(\~~·\:l. ~..!!~i(~n~t ;.0 ;~:~rnnr~~ l~~'t~~.)~ S ,
'!I':> l:,{lt<a1'~:" :,':;<11.:' 'l.i
Z
" }Y1:'r;'I,l·"/'t·E" ..... Ir)'; 3,'.'í ·,..~".. }:L~'~·17~,:,:: l(l"l;II.Ú:l~L: l'¿.." ..¡



















D. O. ll1.í.m. 48
Primer tenionte .. D. Ramón Robert Castillo " Ayudte. campo G311eral Ayos.
l) » Valero Todo Diego CtlZ. de Alba do Tormes mím. 8
» » Baldomera Sañudo .Jtguiluz ldem de Llerena núm. 11 ••..
» » Bonifacio Domínguez Olarte Idem de Estella liúm. 14.....
l) » Vicente LlivinaFernandez ltog. de San Quintín núm. 4Ji.
» » Eloy Yustas GonzaIez K M. de Plazas, Badajoz .
» )} José Gómez Martínez ......•... Uaza:1orts de Llerena llúm:ll.
» » Fernando Gonztílez González.... Hag. de Ceuta núm. 61 ...•..
» l) Cecilia Rodriguez Calvo .•...••. ldem de la Lealtad núm. 30..
}) » Nicolas Aivar é lvero ...•...... ldem de Gij,licia núm. 19.....
• » Viclilnte Rebert Castillo .•..... , ldem de Vizcaya núm. 54 ..•.
» » Manuel Feliú Polo Caz. do las Navas núm. 10.•..
» » Baldomero Oñate Soria Regimiento do Sevilla núm. 33
» » Luis ~imó Gómez ..•.....•.•.. Idem de León núm. 38 "
» » Francisco Albalat Remón ldcm de Vizcaya núm. 54 :
» » Franci2lco Garda Cardona ...•.. ldem de Otumba núm. 51. .
» » Francisco Cabezas Baños .....•. Caz. de Puerto Rico núm. 19..
l) » Luis Calvo Mer€llcial1€)•....••.. Bog. de Filipinas núm. 52 .•• ,
" » Manuel Cosué Sangenis ldem de Gerona núm. 22 •.•••
» lt 8everiano Marttnez Fernández .. Idem do Guadalajara núm. 20 .
») " Valeriana Lucenqui Garrote .... Cazadores de Tarifa núm. 5 ..
« lt Juan de Dios Martinez Sanch6z.. llego de la Constitución n.O 29'1 .
» lt Acacia Fernández González ..••. Idem de la Princesa núm. 4.•
l!I lt Manuel Marcos Martín ...•••••. ldem de :::iaboya núm. 6...•. 'iDe 240 pesetas anualcíl.
l!I )) Ja€obo Corvé 1'ornuelie Idem de Baleares. núm. 42
1
l!I » Francisco Garda Panadés Idem del::3evilla núm. 33 .•...
" » José Morales Garcia ..••...•..• 'ldem de Pavía núm. 50 .
lt l!I Juan Junquera Luján .Idem de Gerop.a núm. 22 •••••1
» lt Antonio Rico Cortes ..•........ Idem de '1'etuán núm. 47..••. 1
» » Baltasar Garcia Escudero ldcm del Infante núm. 5.•.••,
» » Juan GonzáIez Ctiballos López ldem Extremadura núin. 15 .•
» » José Vilanova Torréns .....•. ~. Idem de Filipjna~ núm. 52 .••
l!I » José González PaIenzuela..•.. ~. Cazadores de Tenerife núm. 211
» )) Sot~ro Martín y GÓ~oz.:,:""" Reg. do 1s,abe.1 II núm. ?2....!
» » Juhán Hernández EXpOSltO..... 1d,em de Gerona núm. 22•.•••1
» » Félix Fernandez BarccIó ...•... luem de Baza núm. 56.•....• ~
»i> l\ful'celino Sierra Torres ..•••... Caz. de Barhastro núm. 4 .... ~
» » Nicolas Martínez ~ánch{)z.....•. geg. ae Asturias núm. 31 ...• ~
» » Eduardo Sáncbez Gómez ...•... Idem de Navarra núm. 25 .••• ~
» » Miguel Vaquero Toralizo ...•... ldem del Principenúm.3.... 1
» » Lino Antolín Ruiz .....•.•••..• ldem de G8ro11aoo núm. 45 .. ~
» ~ Alejandro Tugores y Remón..•. E. M. de Plazas, Canarias .... '
» » Domingo Gonzále~Mena ldem de íd. id., Alhucemas .. ¡
l) » José González Olmedo .•..• , Regimiento del Rey núm. 1 .. \
» » Bautista Boira Campos .....•..• Idem de Vizcaya núm. 51- .••• ¡
» » Saturnino Nieto Sánchez .....•• Ag. Zona Salamanca n.o 81 ... '
» » José Castro Márquez .•.••..•... ~eg. de Otnmba núm. 5¡..... . .
» » Rafael Alfonso Espinosa.••••....Reemplazo er¡. Tenerife ¡Oe id. id., la mitad mientras
manezca deraemnlaza.
» Adolfo Beuto Ci¡istro •...•.....• Caz. de Gran Cal).uria l).úm. 22. ~
» Antonio Martiúéz y Ruiz de Li~ .
nares ....••................ Reg. <;le Asturias núm. 31 " ..
» Francisco Danglada :Mena. " :ldcm dl'l Málaga núm. 40••••.
» Fulgencio Benzát Alcázar Idem de. España núm. 48...•.
» Luis Flores Lal'l'amelldi. ......• ldem J.e Otumba núm. 51: ...
» José Rodríguez Hernández...... Cazadores de Tenerife núm. 21
» Ricardo Viva2 Vitón••.••.. " .. Reg. de Vizc~ya mím. 54•.•..
» Juan Brieva Morales .•......... Idem de Galieia núm. 19.•..•
» LUCRa Fernández Gonzalez....•. ldem de León núm. 38....• " .
» Antonio CasadoPérez'... : .•.... Idem de Albúera núm. 26•..• D 240 t 1
» Manuel Garda Pascual. •...... " Ic).em de Malaga nú¡q. 40.•••. ' e . pese ~s anua es.
» Luis Cerero y Vela ...........•. Idem de Ceu~ta núm. 61. . . • . . .
» Santiago Cucala Vinaisa ..•...• tdem de Gu¡\p.alajara núm. 20.
» Juan Monasterio 'Mandillo... '... ldcro de Córdoba núm. 10 .
» Juan Woadmasón yPierfederisi. ldem de Filipinas núm. 52 .
» PoJicarpo l\follzón Aparicio ldem de Guipúzcoa núm. 57..
» Benito Ctiesta Crespo " Idem de Burgos núm. 36 ".
» r~~~:Ji;!lgq d\ ~;l[F".CiJlrdu. . . .. ,1 {;~m (;~\ r~,::h()~Y 1;,l:UIl.", 3:~ ,
»J,Llll t ;¡lH,lhl.i, .." .. ·..1I,J.l •• 'III •• "' •• ~"I~J,cnll·,ul".h.u.lh)ltll1l..• 11. l.) • • t.,
}' -Bal1tíhLIl Oril>J N"ll·I.••••••••••• jL(\;\1l1 ·k NH\'IU'!'a llúm, ::,¡ ••.• 1,
: 1~;~'~;{H~~~~~d~~l\~:~~e~'s~i~:: Ik~~~~l~~~l~'~~~~~~m~l~~~a;~'I!De id. íd., la mitad mientras
. , .. .. . " , . manezcfl, de reemplazo.
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Primer teniente .. D. Tomás Alonso Martín...... •• Zona militar de Medilla delí
Campo mlm. 80..•...•.... \
» Jnan Palma Gil ........••.•. " Reg. de las Antillas núm. 44"1
:t> Manuel Martínez Denis ...•.••. Cazadores de Tenerife núm. 21
» Fernando López y Teruelo .... ;. Agregado Zona miL de Barce-¡
lona núm. 14...•...•••••••'
) Federico Nodft García..•...••.• Cazadorfs de Tenerife núm. 21
:t Marcos López do la' Fuente .•• " Regimiento de Toledo núm. 3
» Antonio Alba Capote•••....••• Cazadores de Tenerife núm. 21
:t> Saturnino Merlo Merlo. • • . • • • •• Hegimientó de España núm. 48
:t Esteban Benedicto Manilo .• " " !dem de Otnmba núm. 51. .•.
» Francisco Marzo Gonzalez•• '.•.• Idem de Andalucía núm. 55 ..
» Antonio Galindo Ripoll..•••..• Idem de la Princesa núm. 4..
:t Antonio Soler Valla ldem de Borbón núm. 17 .
,; Jenaro Villamiel Vélez .••....• Idem de Sevilla núm. SS .
.. Antonio Gareía Romero •...•••. ldem de Mallorca núm. 13 •• ,
. Nemesio Ampliato y Victorino.. Ag. Zona mil. de Jerez núm. 28
» Ramón Garcia Reyes..•••••.... Reg. de Asturias núm. 31 ..•
:t Margarito Cañada Cafiada..•... ldem de Garellano núm. 45 •.
.. Manuel Cervera Lahuerta . , •• " Idem de Guadalajara núm. 2
» Juan Menéndez Fernández••..•. Idem da Garellano núm. 45 .•.
» Pedro Mena Guílarte ..•....•..• Idem de Aragón núm. 21. ....
» Francisco Madrona Sánchez..••. E. M. de Plazas (Alicante) .••.
" Dionisio Isaac Calvo..•....•.•• Reg. de la Princesa núm. 4. "
» .Alfonso Delgado Gómez..•••••. [dem de Granada núm. 34 .
~ Luis de Diego López••••••••••. !dero de Albuera núm. 26 .
}) Eugenio Martín Hernández..... Idem de Galicia núm. 19.•.•.
» Antonio Lorencio Puertas .••••• ldem del Infante núm. 5 .
J) Juan Ros Pesiago Disciplinario de Melilla .
J) Generoso Iglesias Fernández••.. Regimiento de Luzón núm. 58.
J) José Cortés Vázquez.••••.••.•. Idem de Murcia núm. 37•.•..
J) Eduardo Figueredo Oorona••... !dem de la Reina núm. 2..•.•
1> Ignacio Tusado Tort•.•.•••..•• Idem de Baza núm. 56••••.•.
» Fernando Ramírez Montillas••• Idem de Pavía núm. 50....•.
» Juan Sos Ruiz ldem de Barbón núm. 17 .
:t Joaquín Muñoz Gallego ..•.•.•. ldero de Granada núm. 34:.• ,.
» Cándido Hernández Rodriguez .• Ag.O Zona mil, de Tala'7era de De 240 pesetall anuales.
la Reina núm. 6.....•,....•
J) José García Garzón ..••.•••.... Regimiento de Asia núm. 59..
J) Miguel Isidoro Garda...••.••.. Disciplinario de Melilla ..•..•
» Manuel Pérez Bustamanta...••. Regimiento de Toledo núm. 35
1> Mamerto Yero Pérez...•.•.•.•• Idem de GaUcia núm. 19...•.
» Manuel Varrichena Abad.•.•.. , !dem de Castilla núm. 16 ..••
» Juan Rivaa Delgado....•••.•.. ldem de Africa núm. 7 " .
» Eugenio Miguel Seisdedos..••.. Idem del Prínct'p6 núm. 3 .
» Francisco Gil Bergillos Idem de San Fernando núm.l1
» JOEé Tey Buzzi ldem de GaUcia núm. 19.•..
J) Damián Alombrada Pesquera .•• Idem de Almansa núm. 18 ••.
» Manuel Suárez Carhallido ....•. ldem de Anualucia núm. 55..
» R,amón Cáceres Oalderón ldem de Castilla núm. 16..••
» Agustín Peña Manso.•••...•.•. ldcm de Navarra núm. 25 ..•.
» Nicúmedea Vizcaino Pumano•.. ldem ·d.e Tetuim núm. 47 ..••.
» Donato Melero González..•.•.•. ldem de Málaga núm. 40....
J) Santiago Navas Perea.•.. , •.•.. IdeIY.r de Navarra núm. 25.•..
»Juali Montardít filantacreu Ide.m de Baza núm. 56 ..
» Alejo Sáez Gil .... , ....•••• '" I<1em de la Lealtad n\Ím~ 30•.
)' Marcelinu Gómez Criado: ; •. ·ld¡mi de"Otumba núm. 51. ...
» Ciriaco Tejerina Acero ldem de Albuera núm. 26 .••.
» Antonio Muedra Menarro.•.•... !dero de la Constitución n.O 29
}) Nicomedes Beltrán López " ldem de San :Marcial núm. 46.
» Aureliano Viruega Bueno _. E. M. de Plazas (Valladolid).
»- Antolín Prieto Sierra ...•.•• ~ ., Reg. de Canadas nUmo 43 .•.•
» Enrique Ulargui S-eguer ldem de Luchana núm, 28 .
» José Borja Viñal•...•..•.•..•. Idem de Murcia núm,; 37 ...•.
h Manuel Losada García •••.••••• Ayud. del Penal de Melilla .•.
}) Francisco Gureía Iniesta E. M. de Plazas (Cádi:¡) .
» Angel Sáez Fernández.•• , •••••• Regimiento de Asía núm. 59..
» Melchor Díaz Tapia ••••••••••• ldem de España nú,m. 48•.••
» Dámaso Amedi Nrez ....•.•••• ldem de Al'agón núm. 21. .•••
1
». SebastiánVega Beusala•.....•• lc1em de Valencia núm. ~3. "
» Julián Santos Jiménez ...•.•.•• Idem de América núm. 14.••
. » José López Cancio••••.•...••.• ldem de Luzón núm. 58•••.•
» Calixto Frutos Rodriguet ••••••. ldem de Galioia núm. 19...•
Emple03 NOMBRES Destinos Gratificación que se les concedo
-
Primer teniente .. D. José Carcía Balboa .......••... Regto. dél :Rey mimo 1. ......
~ )) Ricardo López Ortega ... '.•.••.. Oazadores de Arúpiles núm. 9.:
) :t Juan O~l1ero Ortega .......•••.. Academia General l\1ili.tar .... ¡
JI » Enrique VargHs Peralta ....•... Cazadores de.Segorbe núm. 12.¡
» :t Isidro Alonso de M.edina....... lclem de Ménda núm. 13.•...
» » Juan .Más Arau ....... , ........ ldem de Figueras núm. 6.... ,
» » l\tIiguel LIadó Durán .....•.•... E. M. de Plazas (Ceuta) ...... De 240 pesetas anuales.
) ;p Saturnino Roarigueg Olivio.. . ~ . Regimiento de Zaragoza n.o 12
» ) Dámaso León Tricio ....•..•... Id'm d, Luchan. núm. 28... \
» » Joaquin Garcia Carmona: ••.. Ayudante de campo del Gober·
nadar militar ~eo deUrgel.
» ) Ambrosio Rodriguez Escudero. ; Disciplinario de Melilla ......
» » Angel Fuentes Geraldy.......•. Cazadores de Tenerife núm. 21· ..
» » Mariano Rocamora Rivera...... Reemplazo en Reus ..•••....• ¡De idem id., l~mitadmientras per-
mane:¡:ca dla reemplazo.
» :v Antonio Cuyota Castro..•.••. ,.. Reg. de San Quintín núm. 4g. .
» " Antonio Marral Alemany....... lclem•......................
~ » Máximo Lema Currás ......•.•. Idcm de Luzón núm. 58......
:t :t José J!'r&ginals Pablo........... ldem de Cantabria núm. 39 ••
» » José Castellanos de Armiñán ... ldem de Galicia núm. 19.....
» » José Alvsrez y Vazqu.ez .. , ..••. ldem de Isabelll núm..32•••
» » AntOláo Martínez Pastor ....... ldem de la Princesa núm. 4 ..
» :t Santiago Bernardini Porama.... ldem de Guadalajara núm. 20.
lO ) Joaquín Fernálldez Alcina...... Idem tie Mallorca núm. 13 ...
lt ~ Antonio :Martín Ballestero ...... ldem de Cuenca núm. 27.....
» » Rómulo Doñate Zoralla ........ Ayudante de campo del Gene-
ral Gómez ~olano.... : ...•.
» » Cándido Pérez :Nuvajas....•.... Col.o prep.o de Granada......
» » Francisco Cebriay RoseHó •.•.. Caz. de Alba de Tormes n. 08.
~ » Felipe Alvarez Castellví .•.•••.. Ic1em de AlfonF.O XII núm. 15.
» » Fernando Ruiz Meras .......... Regimiento de León núm. 38 .
» » Carlos Sanfranco Casanova...•. Ayudante de campo del Gene·
rull':'áenz de Miera ......... De 240 pesetus anllales.
» ~ Nurciso Martlnez Aloy . , .••.•.. Caz. de Alfonso XII núm. 15.
» » Dionif'io Terol Orozco .......... Regimiento da Baza núm. 56 •
» » Pedro Ferrer Alsina ..•.•....•. Idem......•............ , ...
» » Manuel Antón Peñalva......... ldem de GarelJano núm. 45 ..
» » Jesús Pérez Peñamuria ......... ldem de Africa núlT¡. 7..••...
» » J ulián Cuéllar González........ Cazadores de Tarifa núm. 5 •.
» » Marcelocle la Villa Esgueba..•. ldem de la Habana mim.lS ..
» » Pedro Parody Camuneyro ..•... Agreg.o Zona mil. Cádiz n. (l 27
) » Alfnld.o Retana Mendizábal. .... Regimiento de Soria núm. 9 ..
) » Cristóbal Abella Puigferl'er..... Cazadores de Figueras núm. 6
» » Társilo del Campo Monasterio .. Regimiento de Toledo núm. 35
» » Plácido Escalona Cosilul'i. ..... ldero de Baleares núm. 42.••.
» » José García Martínez...•.....•. Idem de Covadonga núm. 41 . ,
» » Enrique Boch y Férnández..•.. lc1cm de Aragón núm. 21. ••••
:& » Francisco Valdés AlvarE;z....... Cazadores de Estella núm. 14.
» )l Francisco Sancho Tebddor ••.•• ldem de Tarifa núm. 5 ....•..
» )l Luis Castroverde Llodrá .....• .- lclem de Barcelona núm.. 3 . . .
:& » Luis Tamarit Llopis ........... Reemplazo en Guadalajara .•. ¡De ídem id., la mitad mientras pero
» Arturo O'Neill Andino .....~.... manezcade reempla2o.» Ca7.adores de Cub?, núr,u. 17 .. ~De 240 pesetas anuales.
» » Pablo Mercader Vives .•........ Reg. de San Marclalnum .. 46. ..'.. .
J ..
D. O. núm. 413




Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida á este
Ministerio, en 8 de noviembre último, por la suprim¡du ,Ins-
pección General de Infantería, promovida por elcomandan~
te mayor del regimiento Infantería de Ala:vál1ú,mero'6Ó, en
súplica de autorización para reclamar, en ad~cCional til ejer-
cicio cerrado de 1882·83, la suma de 80'50 pesetas 'por·babe·
res del capitán D. Francisco CastílJo Arellano, durante el
tiempo que estuvo sumariado, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuctr'l.o C011 la suprimi-
da Inspección General de Administración Militar, se ha ser-
'Vido conceder la autorización que se sol~cita, autorizando al j
expresado cuerpo para que en dOCl,lmento adicional al ejer.
cicio cerrwio de referencj!1,de earMJter preferente, aplicado
al cap. 4.,°; arto 1.° de stí.l)resupuesto; y justificado con co-
pia del testimonio de la cQJ1dena del-interesado "1 de esta
real orden~.practique 'la, Opol'tupa reclamación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gual'de á V. E. muchoe años.
Madrid 2 de marzo de 1893.
LÓPEz DO:M:fNG13'EZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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," "'-~.t ~- ,;~::{'¡r:;~M .:~ ¡~ \ ;'¡t~t·"..:·1/'::) ~:~ :;V"'!~:!':,:. ~',;;J (¡l {;xIírú~it.:1f'J
{-;,' .:!i~,L'tU~_.:'· ,:'4,'.1 ~"{iuq,;.:Jdu ~d ll~ts~.) J,-~ ht;;. l ..:!~~f pr~be~;{l.S que
>':~;i~'rtY~l ;;:..-: .~.-.~~: :~d¡h(;~: d~·' ("¡Jn:l, "¡{JO hn!H]uiHo.:.t do hierro ¿(
Ud .l-:J'gÚll que /;JO {Hl.negaron de menos en la factoría citada;
cuyo rdnkgl'O deberá llevarse á efecto en ]a Caja de la
misma según previene el nrL 10 de la instrucción de 3 de
junio de 1877, para que puedan ser baja en cuenta los efec-
tos extraviados.
De real (:rden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
erectns consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol'l añoli.
Madrid 2 de mm:zo de 1893.
¡ ' LÓPEZ DOMfNBUEZ
,Selíar Capitán general de las Provincias Vascongadas.
~e¡'¡or('s Capitanes generales de Cataluña y Aragón y Ordena-
dor de pngos de Guerra.
",' ..; ....~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'Om:wida, en J de
enero anterior, por el Ayuntamiento de Santa Coloma de
'Farnés (Gerona), solicitando dispensa de plazo para pr:~fon·
tar á liquidación recibos de suministros !leches á fucl'z,¡ del
Ejército en los meses de febrel'O á septiembre de 18DO, enero
á diciembre de 1891 y junio de 1892, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del !taino, ha tenido á hien
conceder la dispensa solicitada, como caso comprendHo en
el arto 7.0 de la instruccióa aprobada por real orden de Dde
agosto de 1877; debien"lo acreditarse el importe de los f.'U~
ministros, en sdicionales á los ejercicios cerrados de 1889-UO,
90-91 y 91·92, y, previa liquidación, incluirse en 01 prima
proyecto de presuI)llesto que so radacte y como ob]jgacio)j€s
que carecen de crédit,) legislativo.
-De l'~alor:den lo digo á V. ID, pura su conocimicnb y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGURZ
Señor' Capit~~n general de Cataluña.
Señor Ordenador ¡Je pagos de Guerra.
SUPEmHnlEItAIUOS
s •
n~:;r-UTL ARH'i.' Y DT,\pos'r¡O~E;::
<..A 1"-4 .tí 'h." . .l.. ." _ 1 .
DB LA SUBSECRETARiA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO




Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-vida por el pri.
mer teniente del arma d'1 Infantería D. Pahlo Vegas y Garro,
que se halla en situación de supernumerario ¡¡¡in sueldo, !So·
licitando se le conceda la vuelta al servioio aotivo, la Rei·
na Regente del Reino, en nom~re de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho oficinl
entre en turno para colocación cuando le corresponda, y q llO
Ínterin la obtiene continúo en la misma situación de supor·
numerario, s6gún lo dispuesto en el arto 4.0 del real decr¿,to
de 2 de r.gosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De or.len de S. M. lo digo á Y. K para "u conocimiento
y fines comiguienies. D20s gtwrJ.e á V. E. muchos años.
Madl'itl 2 de marzo de 1893. .
LÓPBZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno de
esa Academia D. Luis Angosto PaJma, y del certificado 'médi·
ca que acompaña, vengo en concederle un mes de licencia
por enfermo para Alhama (Murcia).
Lo digo á V. E. para sn conocimiento y en contestación
á su eEcrito fecha 26 de febrero próximo pasado. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de marzo de 1893.
Ramón Echagüe
Excmo. Señor Director de la Academia General militar.
IExcrnos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva yValencia.
NO OFICIAL
Señor Capitál} general de Ca¡¡tilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En"Vistá del expediente que V. E. emsó
á este Ministerio, en 31 de enero de 1891, instruido en ave-
riguación de los responsables al pago de efectos de utensi·
lio que dejaron de entregarse en la bctoria de Gerona du-
rante la última campaña, por el batallón Cazadores de Ma-
drid; del cual expediente resulta plenamente comprobada
la responsabilidad del hoy comandante de la Zona militar
de Belchite número 62, D. Andrés Campos, el Rey (qne
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informrtdo por el Consejo Supremo de
.
ADVERTENCIA
Pl'óximo á terminarse la impresión del "Escalafón del Es·
hHJ.O Mayor General del Ejército y Escala de los Coroneles de
las armas, cuerpos é institutos», se pondrá á la venta en la Ad-
ministración del dHario Oficial y Colección Legislativa) al pre·
cio de 3 pesetas en la Peninsula y 5 para Ultramar.
Los señores que deseen adquirirlo, pueden dirigir los pedi-
dos al Administrador de dicho "Diario Oficial» oon inclusión de
su importe.
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POR O. FRANcISCO PF-"::FE::'Z F. RUIZ
Esta interesante publicación, aprobada por real oru<.'11 de 25 do mayo 18\)2, se presen'la allora ampliadrt y corregida con arreglo á
las últimas disposiciones sobre instrucción militar.
Es indispensable para los que hay[m de tom~,l' parte en laE< próximas convoc,ttorit,p.
Depósito central de ejemplares: (en easa del autor) Jl.lftdrid, plu7.a de 8"n 1Iigud, núm. 8, Academia Cívico,militar.
De venta en las pl'Íncipttles librerías y en el Depólüto Llo ltt Gue:'l';\:
Para envíos por corrco (certificado) 2"50 l)Ü;§ictr:l.,,..
3" ü, á 5 pcsetftS l.lfh?L
j 390, T8~JI Y 1892 á !O pesetas uno.
Las subscripciones particulares al DIil,mo OFICIAL y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l. o de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 I'esetas. --:-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se cOlTJpre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céotim.os.
Coloooi6n L~g!rilativá del an{) 1875, tc~·t.n<)s 1 ~ (1, ¿. ,,1} Y"
'1"'.,., í.-l d 8 6 885 T0Q" • "H'., .'~~'Ü') -,"'v·,
.!.ílO:ll\ ~\,{, e 1 7 ,1 ,~o<;v, lOO}, lGüO, t'.:·O::h
ORO¡RS UF, \'r'I~T~ ~N ~l "r'O'0ITO n~ 1A GU"I,:~,lD¡~u n r\ _ \i ~ ~ I f. r.,-. lj" k Ut p!: 0 ~ '" ~J ,." H 1\...". l' J . ,..~
que han de pedirs9 direotamente 11,1 Jefe d&l mismo ;¡ satisfaie~'se 6n. libranza. ó letra de fácil oobro
f¿ f~ltvor dol Ofio:al l~ae~dor
1'(s, Cts. Pte, Cta••
I1I'.tPRESOS
Ucencias absolut.as por cumplidos y por inútiles (el 100). 4
Pases para las Cajas dc reclnta (idern) , . , . ' , , . , .... , . , . . 1.
Idem para recIntos en depósito (ir!em) ... ,.,""", ... ,' 1)
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem) , , ..• , " ,< •••••••• " ••••• "". 5
Idem de 2,' rcserva (idem) ,.............. 5
Estados para cuentas de lwhi!itado, uno, ' , ' .. , , , . , , . , , .
Hojas de estadistica criminal y los scis estados t.rimestra-
les, del 1. al 6, cada uno, . , . . .. , , .. , .
:;0
Reglamcnto provi~ional de remonta , ...•...
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irros-
ponsahilidad y el dcrecho á resarcImiento por deterio-
ro, etc, ,., " , , .
Idem de hospitnJ<es militares",.".,'; .....•....... :.. -1
Idem (jc contabilidad (Palklc) , "., •. , ....•...... ,..... itl
Il!cm de tnllJSportcs milit.:u'es , .. , .. , ,.,'. i
Hem de inden:ni7.<lciones pe'r pórdida~, ., "', .. ',. ' .. ,.







Codigo de justicia militar: ... , ..... , .. . .. ... . .. , :,',.,
Ley de pensiones de viudedad y orfanuad de 25 <le Junio
de J.884 y 3 de agosto de 18()(),. , ... , , , , .. , ... , , .. , , ' . . 1
Idem de los Tribunales de gnerra .. "'.' .. ,"',',., ...
Idem de ENjuiciamiento mimar. , , . . . . . . . •. ".', .. ',.. 1
Idem Constitutiva dlÚ Ejército" .. ' "', , , ..
Memoria general, , , ' , , , .. , . , . , ., ... " .. ,.,', .. ',.,. .
Instrucción del reclu ta , , , , ' , " .. , , .. , , , , , ..
Idem ue sección y compailía , , , , , , , . ' • , . . . . . . 1
Id>..:m de batallón. , , , , , , . ' ' , , . 2















Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de febrero de Ul79 , ,., ....... ' ... , ... , ..
ld-em de excnciones para declarar, on definitiva, la utili-
dad ó inutilidad de los individnos de la clase de tropa
'dcl Ejército que so hallen en el servicio mi litar, apro-
hado por real orden de l.' de fclJrero de 1879 , . • i
ldem provisional de tiro , , .. , , . :'1
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octuhre de 1.878 " , , .
ldem de la Orden de San lrcmondo, aprúbado por real
orden de !O de mar7.0 de 1865 , , .
ldem de la Real y militar Orden de San Ilermenegilrlo".
ldem de reserva 'del Cuerpo de Sanidad .Militar, aprobado
por real orden de :14 de marzo dc "-879. ' .....•.........
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01'·
den de 7 de agosto de 1875 ' ,. "','"
ldem para la r~d~\cción elc las ,hojas ele SerViClO .
Idem para el reglmcn de las bJbllOtecas .•........•....
ldem para el servicio .de campana, ...• ' .
ldem de grandes mamobras , , .
ldem delrcgimiento de Pontoneros, en 4 tomos .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de 1883. . •• ••• ••.••. ,......... . .....
Bases de la instrucción.""" " , .
lnslmceión del rt:clu ta á pie v á caballo, .. , , _.
I~>..:m L!e sec~Ílí!l y escuadrón.""." ' , ..•... ,.
Iucm (le J.'llsmllento .. , , ' , .
IJcm de bl'1gada y división., _ .
'l'áctica de Artillería
Tomo lU ..
Instrucción para traLajes de camno , , .
Id0m par'a !:l l'],csi~rvación del cólera., ' .. ' .
, Instrucciones para ios ejercicios técnicos de Administra-
ción Militar , ..
Idcn~ p.ara lo. cns~iJanza, ~ócnica en las experiencias y
practwas de Samclad Mrlllar ........................•
Idem para la enseflanza dcl tiro con carga reducida ....•.
ltImn para los ojerc:icios tócnicos combinados ...•.. , •...
Idcm para los ?[·orcicios d¡;¡ marchas:: , •......
Idcw para íos IC om de c:aslramotaclOo , .
ldcm cOllll!1Em)e!l~al'.iasdol reg}amento de graneles l1llanio-
Ilrus y eJerCICIOS preparatorIOs .....................•
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pta. cta. Pts. Cta.
(1) Correspoll¡1en oí los. tomos n, nI, IV, V, VI Y VII do la Histeria do la
guel'l'a de b lndepcllL1encln, que pnblie!l. el :r,::,,'ol1o. Sr. General D, Jo~é Gómez



























Memor!a del viaje ú Oriente, por el general Primo o....•. ! 50
RelaclOn de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas ....• ~ .................................. 4
Itinerario de Burgos, en un tomo ..........•.... o....... 5
Idcm de las Provincias Vascongadas, en íd.............. 5
C~mtI'a_t?s celebrados con las compañias de ferrocarriles. 21)
Dll~ecclOn de los ejército~; exposíción de las funciones del
~,s.tado Mayor en paz y en guerra, lOII4oS 1 y IIo .. _..... 15
Car~l.Ila.de uniformIdad del Cuerpo de Estado Mayor del
EJerClto ......................................•..... 50
El Dibujante militar. .............. oo ............ oooo. 20
Estudio de las COflservas alimenticias .... o' ... o.... o.... 75
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Ce·
rero.......................................•....... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacén (2 tomos) .......... !O
Tratado de equitación...................... 00 .. oo.·, ... 2 50
N'1rración militar de la guerra carlista de 1869 á 76, que
consta (~e H tomos equívalentes ú 84 cuadernos, cada
uno de estos, ........................................
"-
YisfR8 pailOri1111icas, l'cpl'o:lllci!las por medio de la fototipia
qll(' iTustl:an. lit «Xal'racith~ militar de la !Juerra carlista-, y
s<m las sl[JUlentes:
J\laf!aria, Vera, Castro tJrdiales, Lumbier Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de' Sopuerla, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Iknm, Pamnlon¡¡, San
Felipe tle Jútiva, batalla de Trevifio, Chclva Derga
(bis), Caste!lfnllit de la Roca, Castellar del Nucfl Mon-
te Esquinza, San Esteban de Bas, Valle de Galdames
Besalú, f?lgueta, Tolosa, Collado de Artesiag3., Puerto
de Urql1lola, batalla de Oricain, Morella Canlavieja'
puetlle de Guardiola, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Urgel, IIernam,.Puebla de Arganzón, Peña Plata, lrún,
sima de Igurql1lza, puente de Oslando, Guetaria, Mon·
tejurra, Orio, Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas ............................................. 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de
los te'!-tros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
una vIsta ...... oo ..................... ' ... oo' ....... , 75
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz
.Ben~o, comal!dant~ de Estado ~ayor.................. 8
IlJstona admmIstratIva de la~ pnncipales campañas mo-
. dornas, ~or D. Antonio Blázquez..................... 3
ldem del a cazar de Toledo.............•.. ' ............ 6
Compendio teórico-práctico de Topogrofía, por el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. Federico Ma-
gallanes............. · ............... oo .............. 6
La Higiene militar en I<rancia v Alemania............... 1
Informes sobre el Ejórci!o alelnán, por el general Barón
do Kunlbars, del Ejórcito ruso, traducida de la edición
francesa, por el cai)ilán de Infanteria D. JuaJ;l Serrano
Altamira .................. , .................•....... l'.S
T~atad,o elem,mtnl de Astronomia, por Echevarria........ !2 tlO'
I1lslona de In gnerra de la Independencia, por el general
D. José Gomez Al'teche, SIete lomos, oada uno .•••.... S tlO
OBRAS VARIAS
Plano de Sevilla oo oo . . ..oo. \
Idem de Burgos .
ldem de Badajozo .•....• o , .
ldem de Zaragoza. 00 oo oo E 1 1
Idem de.M~¡aga.. 00 00 o........ sca a B.OOO(
ldem de BJibao , .. o........•..
Idem de Huesca .......................•..
Idem de Vilm'Íaoo o o ..
PLANOS
Mapa de Espafla y Portugal, escala 1.5~,OOO IB8! ...
IdBm itmerario de las Provincias Vascon·
g'ldas,v Navarra 00 / \ldem íd.-de id. íd. estampado en tela .
Idem id de Cataluña oo oo . 00 ..
ldem id. de íd. en tela .
ldem !d. de Andalucia .
ldem ~d. de Granada o Escala __1 _ <
Jdem 1(1. de Extren~adtlra ..•............ j." 500.000/'ldem Id. de ValencIa o00 ..
lucm íd. de Burgos : .
ldem id. de Aragón .. . .. _ oo oo .
Ioem !d. de Cas~iVa la Vieja.......• o .
ldem Id. de GalIcIa . oo o..





























Mapa de zonas militares ..
. 1
Idem mural de España y Portugal escala ~_._- .
. 500.000
ldem de Italia.:., 00 oo¡ . !Wx{
ldem de FrancIa: . . . . .. . ,escala -- . ¡;
ldem de la Turquia europea 1 1.000,000 10
ldem de la id. asiática,' escillá __1_~ 3
L850,OOO
Id dE' ti· "- 'em e glp o, esc·a a 500.000 ..
,[
ldero de Bllrgos, escala 200'.000 oo
Número Partes de provincia que comprenden Punto que sirvióde las hojas de centro cn los trabajo
3i Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
35
Salamanca .................... 00 ~fedina del Campo.
Valladoliil, Burgos, Soria, Guadala-
36
jara, Madrid y Segovia .. o.... ···. Segovia.
Zar!1gpza, Teruel, Guadalajara y 50-
4g,
na ............ o...... , ........ - Calatavud.
Salamanca, Avila. Segovia, Madrid, -
45
Toledo y Cúceres ................ Avíla.
Madriil. Segovia, Gl<ladalajara, Cuen-
46
ca y Toledo ....... 00 ••••• 00 ... 001 Madrid.
Guada]ajara, Teruel, Cuenca y Ya-
M
lencla.. . . . . . . . . . . . . . .. ......... Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cú"eres y Ba-
dajoz ... 0 •••••••••••• 0 •••••••• • Talavcra de la Reina.
ro Teledo, Cuenca, Ciullad ,Real .y Ma-
drid ........................... Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete o...... :La Roda.
51 Valencia, Castellón yo Ternel ....... ¡Valencia.
64 Badijoz, Ciudad Real v Córdoba.... Almaden.
65 Cindad Real, Albacete-y Jaén ...... Ciudad Real.





Atlas de la gnerra de Alriea oo............... 25
Idero de la de la Independencia, L' entrega·······1 l 6
ldem id. 2: id oooo ~ .. 00.... i 6
Idlml íd. 3.' íd oo 00 00 oo....... (1) , 2
ldem id. 4.' id ')' (\ 4
ldcm id .5: íd 00 oo ..•.... 00 ••••• (\
ldem id. o.' id 00 oo _....... 3
Carta itineraria de la Isla de LuzOn escalalloo~ooooo,,". iD
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
L~breta del habilitado 00......................... 3
LIbro mayor o........... 4
~:~ ~~a~aja::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 2
ldero de cuenta de caudales............................ 1
Mapa itillerario militar de Espafia en tres colores
1
Es<Jilla '2סO:00O
Hojas publicada·s, cada una. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2 líO
Estadística y legislación
Anuari~militar de España, años "-89f y !892 .
Escalaíon y reglamepto dc la Orden de San Hermeuegildo.
Dícci0l!ario de legislación militar, por Muñiz y Terrones.
Memorla de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos 1, n, IV v VI, cada uno .
ldem tomos V y VII, cada ·uno 00 ..
ldem id. VIII. o o. o..• : ..
i~::i: ~~: ~:::::::.::::::.::::.:::::::::': ::::::::::::.:
ldero i;l. XI, XII Yxrn, cada uno :.i~~ ~~.' i~~::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::
ldem ld. X\I. ...............•.......... o .
